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Izvleček 
V današnjem času je vse bolj pomembno, da se ob vse bolj intenzivnem  razvoju in 
izkoriščanju prostora ohranja naravno okolje. V nalogi smo zato obravnavali razvoj turistične 
infrastrukture na naravno zelo občutljivem območju ob reki Soči. Naš namen naloge je, da bi 
s pomočjo analiz, narejenih za Zgornje Posočje, poskušali prikazati prednosti, slabosti, 
priložnosti in grožnje območja. Na podlagi ugotovitev smo želeli izpostaviti priložnosti za 
kvaliteten razvoj turistične infrastrukture ob upoštevanju kriterijev varstva narave. Cilj naloge 
je predlog ureditve obstoječe turistične infrastrukture ob reki Soči, izdelati zasnovo razširitve 
turistične in rekreativne ponudbe obravnavanega dela Posočja, ter podati predlog ureditve 
glavne regionalne ceste, speljane skozi Zgornje Posočje, na najbolj kritičnem mestu, ki se 
nahaja med krajema Kobarid in Trnovo ob Soči. 
 
V prvem delu naloge smo predstavili teoretični pristop k urejanju podeželskega prostora in 
načrtovanju turistične infrastrukture. Prikazali smo tudi razvojni načrt slovenskega turizma in 
kakšen pomen ima varstvo okolja pri njegovem načrtovanju.  
 
V osrednjem delu smo se osredotočili na konkreten primer območja ob reki Soči. Najprej je 
predstavljena analiza stanja na območju Zgornjega Posočja. Širše območje predstavlja celotno 
Zgornje Posočje, ožje območje pa je le del Zgornjega Posočja, za katerega smo v zaključku 
podali tudi predlog ureditve. Predstavljene so analize in problematika prostora. Poseben 
poudarek pa smo dali potencialom za razvoj turizma na obravnavanem območju. Analitičen 
del naloge smo zaključili s SWOT analizo  ter z izhodišči za načrtovanje turizma na 
obravnavanem območju. 
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V zadnjem delu naloge je podan predlog ureditve ter razvoja turizma in rekreacije v Zgornjem 
Posočju,. V zasnovo urejanja smo vključili tudi predlog dopolnitve omrežja kolesarskih in 
pešpoti.  
 
V zaključku pa so podane končne misli o razvojnem potencialu Zgornjega Posočja z 
nekaterimi opozorili na dejstva, ki jih je pri določenem planiranju potrebno upoštevati. Med 
dejstva, ki so prisotna pri prostorskem planiranju, uvrščamo potrebo po medobčinskem in 
krajevnem sodelovanje, pri čemer je potrebno dati tudi velik poudarek na varovanje oziroma 
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It is becoming increasingly important today for the natural environment to be preserved 
alongside the increasingly intensive development and use of space. The thesis therefore treats 
the development of tourism infrastructure in the naturally very sensitive area along the Soča 
River. The aim of the thesis is to show the advantages, weaknesses, opportunities and threats 
of the area with the aid of analyses produced for the Zgornje Posočje region. Based on the 
findings we wished to highlight the opportunity for the quality development of the tourism 
infrastructure with consideration of the criteria for nature protection. The goal of the thesis is 
the proposal for the arrangement of the existing tourism infrastructure along the Soča River, 
production of a design for the expansion of the tourism and recreation offer in the treated part 
of Posočje and set forth a proposal for the arrangement of the main regional road routed 
through Zgornje Posočje at the most critical point located between the towns of Kobarid and 
Trnovo ob Soči. 
 
In the first part of thesis, we presented the theoretical approach to the arrangement of the rural 
environment and the planning of the tourism infrastructure. We have also shown the 
development plan for Slovenian tourism and the importance of environmental protection in 
the production of the mentioned plan.  
 
In the central portion, we focused on a concrete example of the region along the Soča River. 
First, the analysis of the state of affairs in the area of the Zgornje Posočje region was 
presented. The wider area is represented by the entire Zgornje Posočje region, while the 
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narrower area encompasses only a part of the Zgornje Posočje region, for which we set forth a 
proposal for arrangement in the concluding portion of the thesis. This part also presents 
analyses and the issue of space. A special emphasis was placed on the potentials for the 
development of tourism in the area in question. The analytical part of the thesis was 
concluded with a SWOT analysis and with the starting points for the planning of tourism in 
the treated area. 
 
The final part of the thesis offers a proposal for the arrangement and development of tourism 
and recreation in the Zgornje Posočje region. We have also included a proposal in the design 
for arrangement regarding the supplementation of the network of bicycle trails and footpaths.  
 
The conclusion provides the final thoughts on the development potential of the Zgornje 
Posočje region with some warnings as to the facts that need to be taken into account in certain 
cases of planning. We classify the need for inter-municipal and local cooperation that places a 
great emphasis on the protection or preservation of the natural environment among the facts 
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Pri prostorskem planiranju na podeželju, kjer je narava še neokrnjena, je potrebno usklajevati  
nasprotja med razvojnimi in varovalnimi interesi. Vsi posegi v prostor spadajo med 
dolgoročne posege, zato gre za dobro, kvalitetno planiranje samo takrat, ko se ga lotimo 
dolgoročno. Včasih se je pogosto enačilo urejanje podeželja z načrtovanjem razvoja 
kmetijstva in gozdarstva, sedaj pa, na srečo, ni več tako.  
 
Za uspešen razvoj turizma v podeželskem okolju je zelo pomembno, da se prostorski planerji 
zavedajo pomembnosti naravnih in kulturnih lepot pokrajine in poskušajo s strokovnim 
pristopom pri posegih v naravno okolje tudi ohraniti neokrnjeno naravo še za naslednje 
generacije. Znano je dejstvo, da ni dobrega, kvalitetnega turizma in posledično ekonomskega 
zaslužka brez lepo ohranjene narave, pri tem pa se moramo zavedati, da je potrebno lepo 
naravo varovati in negovati ter ohranjati njene lepote in privlačnosti. Prav Zgornje Posočje 
sodi med krajine, ki je v veliki meri ohranilo  prvobitnost in sodi med zelo priljubljena 
območja, kjer turisti radi preživljajo svoj prosti čas. 
 
Rekreacija postaja vse bolj pomemben sestavni del turistične ponudbe in pomeni razširitev. 
Vedno več ljudi želi preživeti svoj prosti čas aktivno in čim bolj doživeto. Turistom, ki 
obiščejo Zgornje Posočje in želijo preživeti aktiven dopust, gotovo ni dolgčas, saj se tam 
nahaja pravi raj za ljubitelje športov vseh vrst, tudi za tiste, ki v športnih aktivnostih iščejo 
ekstremna doživetja. Poleg bolj tradicionalnih dejavnosti (smučanje, gorništvo, planinstvo) so 
ponujene tudi dejavnosti, kot so: gorsko kolesarstvo, soteskanje, jadralno padalstvo, 
hydrospeed itd. Zavedati pa se moramo, da je lahko rekreacija tudi prostorski problem, kajti 
ob množičnem izvajanju, zlasti v ekološko občutljivih območjih, tudi take dejavnosti 
povzročijo neželeno obremenjevanje narave.  
 
Posočje je pokrajina visokih gora, strmih pobočij in ozkih grap. Le malo prostora je 
odmerjenega ravnini, in sicer ob rekah in majhnih planotah. Lepote naravnih in kulturno-
zgodovinskih danosti krasijo pokrajino in privabljajo številne tuje in domače goste. Najlepši 
biser doline pa je nedvomno turkizna modro-zelena hudourniška lepotica reka Soča. Njen 
izvir se nahaja v Trenti z močnim in slikovitim izvirom. 
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Bogastva te pokrajine so še vedno premalo poznana in tudi njeni prebivalci se njenih 
možnosti za razvoj turizma še ne zavedajo dovolj. 
 
1.1 Namen in cilj naloge 
Namen naloge je, da bi s pomočjo analiz, narejenih za Zgornje Posočje, poskušali prikazati 
prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje območja. Na podlagi ugotovitev smo izpostavili 
priložnosti za kvaliteten razvoj turistične infrastrukture ob upoštevanju kriterijev varstva 
narave. 
 
Cilj naloge je sledeč: 
? predlagati ureditev obstoječe turistične infrastrukture ob reki Soči, 
? izdelati zasnovo razširitve turistične in rekreativne ponudbe obravnavanega dela 
Posočja, 
? podati predlog ureditve glavne regionalne ceste, speljane skozi Zgornje Posočje, na 
najbolj kritičnem mestu, ki se nahaja med krajema Kobarid in Trnovo ob Soči. 
 
Rezultati naloge so prikazani v opisni in grafični obliki. Območje, za katerega so podani 
ureditveni predlogi, se nahaja med krajema Kobarid in Log Čezsoški. Ta del Zgornjega 
Posočja predstavlja nekakšno »ozko grlo« celotnega Posočja, ki slovi kot najbolj obremenjen 
del reke Soče v poletnih mesecih. Kraji, ki ležijo na tem delu območja, so slabo razviti, kajti 
do sedaj je bilo na tem delu malo narejenega s področja urejanja podeželskega prostora in 
izrabe turističnih potencialov, ki jih območje ponuja. V ta namen smo podali nekaj smernic, 
ki nakazujejo smer razvoja območja.   
 
1.2  Metoda dela  
Diplomska naloga vsebuje tako teoretični kot praktični del. Za teoretični del je bilo potrebno 
pregledati ustrezno slovensko in tujo literaturo. Praktični del pa je zahteval terensko delo, 
fotografiranje, skeniranje in kartiranje območja.  
 
Na občinah Tolmin, Kobarid in Bovec smo pridobili delavna gradiva, ki se nanašajo na 
Zgornje Posočje. Strokovna gradiva smo uporabili v teoretičnem in praktičnem delu naloge.  
Pri praktičnem delu smo si delo olajšali z uporabo digitalne topografske karte in ortofoto 
načrta (oba v merilu 1: 25 000).  
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Na podlagi izhodišč za prostorski razvoj obravnavanega območja, ki so opisane v teoretičnem 
delu naloge in grafično prikazane na kartah, smo podali končne predloge ureditve območja.   
Rezultat naloge je prikazan v pisnem in grafičnem delu. 
 
1.3  Struktura naloge 
Naloga je sestavljena iz petih vsebinskih sklopov. Ti deli so: 
? Uvod, 
? Podeželje in turizem, 
? Analiza stanja na območju Zgornjega Posočja, 
? Del območja Zgornjega Posočja s podanim predlogom ureditve, 
? Zaključek. 
 
V uvodnem delu so opredeljeni namen in cilj naloge ter opisana metoda dela.  
 
V vsebinskem sklopu Podeželje in turizem so pojasnjeni nekateri osnovni pojmi: podeželje, 
turizem in turistična infrastruktura, rekreacija, prosti čas in prostorsko planiranje. Nato sledi 
teoretičen opis dejstev in spoznanj o načrtovanju in urejanju podeželskega prostora, kakšne so 
potrebe turistov, pomembni dejavniki turističnega povpraševanja, pomen kakovosti v turizmu, 
kako planiramo turistično infrastrukturo, kakšen je razvojni načrt in usmeritev slovenskega 
turizma, kako pomembna in zaželena je turistična ponudba v čistem in urejenem okolju in na 
koncu še nekaj besed o ekoturizmu in trajnostnem turizmu v Alpah. 
 
Sledi vsebinski sklop Analiza stanja na območju Zgornjega Posočja, v katerem je opisana 
predstavitev širšega in ožjega obravnavanega območja. V predstavitvi so opisane geografske 
značilnosti in lega Zgornjega Posočja v prostoru, naravne in kulturno-zgodovinske danosti ter 
demografske značilnosti in gospodarska struktura prebivalstva. Sledijo analize prostora in 
problematike ožjega obravnavanega območja. Narejene in predstavljene so tudi naslednje 
analize prostora: namenska raba prostora, poseljenost in morfološka analiza naselij, prometna 
analiza, naravna in kulturno-zgodovinska dediščina ter vizualna analiza. Nato sledi 
podpoglavje, ki opisuje obstoječe stanje turističnih dejavnosti: nastanitvene kapacitete, 
obstoječe kolesarske, tematske in pešpoti, pomembnejše prireditve v Zgornjem Posočju ter 
kakšna je turistična ponudba. Pri analizi Posočja pa seveda ne smemo pozabiti na reko Sočo 
in njene potenciale za razvoj turizma, zato je temu namenjeno tudi eno od podpoglavij. Za 
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lažje podajanje predlogov ureditve območja, ki je predmet naslednjega poglavja, so 
predstavljena izhodišča za prostorski razvoj območja ter SWOT analiza.  
 
V četrtem vsebinskem sklopu, Del območja Zgornjega Posočja s podanim predlogom 
ureditve, so opisane smernice razvoja turističnih in rekreacijskih dejavnosti, narejena je 
zasnova kolesarskih in pešpoti, zasnova novih rekreacijskih in turističnih objektov ter podan 
je predlog ureditve odseka regionalne ceste med krajema Kobarid in Trnovim ob Soči. 
 
V zadnjem, petem vsebinskem sklopu so podane končne misli o razvojnem potencialu 
Zgornjega Posočja z nekaterimi opozorili, ki jih je pri določenem planiranju potrebno 
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2 PODEŽELJE IN TURIZEM 
 
Turisti vse bolj in v vedno večji meri odkrivajo podeželje kot prostor za oddih in rekreacijo. 
Oba procesa sta prispevala k razvoju različnih oblik turizma. Zaradi raznolikosti podeželja je 
veliko možnosti za oddih in rekreacijo, na primer: sprehodi v naravi, tek, ribolov in podobno. 
Turizem je skupaj z rekreacijskimi dejavnostmi, ki sestavljajo del turistične ponudbe 
podeželja, dodal podeželskem prostoru, kmetijam in kmetstvu še novo funkcijo. Ta več ne 
zagotavlja samo hrane za potrebe prebivalstva, pač pa vse bolj služi tudi kot vir za turizem in 
rekreacijo (Šolar, 2000). 
 
2.1 Pojasnitev nekaterih osnovnih pojmov 
Pojme, ki so navedeni spodaj, skušamo pojasniti/razložiti, ker se bodo v nadaljevanju 
diplomskega dela pogosto uporabljali in prepletali. Rekreacija in turizem sta med seboj zelo 
povezani dejavnosti, vendar z različnimi pomeni. Skupno osnovo obeh navedenih dejavnosti 
pa predstavlja prosti čas. 
 
Podeželje 
Podeželje je vsak del pokrajine, kjer prevladujejo vasi in podeželska mesta, njive, travniki, 
pašniki, gozdovi in vode. Klub raznolikosti oblik je osnovna značilnost različnih skupin 
podeželskega prebivalstva v nasprotju z mestnim in njihovih tesnejših medsebojnih odnosih 
in v neposrednem odnosu do zemlje (Prosen, 1991). 
 
Turizem in turistična infrastruktura 
Turizem ni popolnoma opredeljen pojem. Definicij, ki govorijo o turizmu, je ogromno, a 
nobena od njih ni popolna in ne ustreza vsem kriterijem-namenom.  
Prve definicije so turizem označile enostransko, največkrat kot posebno obliko potovanja ali 
kot posebno obliko potrošnje (Jeršič, 1990). 
 
Ena od definicij se tudi glasi: 
»Turizem je splet odnosov in pojavov, povezanih z aktivnostjo oseb, ki potujejo in bivajo v 
krajih zunaj stalnega bivališča neprekinjeno do največ enega leta zaradi preživljanja prostega 
časa, poslovnih in drugih razlogov.« (Turnšek, 2002) 
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Med turistično infrastrukturo sodijo vsi tisti objekti in naprave, ki so bili zgrajeni in so 
namenjeni za turiste (Jeršič, 1990). 
Turistična infrastruktura obsega: 
? turistične transportne objekte, ki so železnice, ceste, namenjene izključno ali predvsem 
turistom itd.; 
? objekte in naprave turističnih krajev, ki so namenjeni za rekreacijo turistov, to so 
sprehajalne in planinske poti, bazeni, kopališča, parkirišča, smučarske proge, drsališča, 
teniška in golf igrišča, hipodromi, trim steze, zelene površine za poležavanje in za 
razne igre, otroška igrišča itd.; 
? objekte za zdravstvene namene, ki omogočajo rabo naravnih zdravilnih sredstev; 
? objekte za zabavo in kulturne prireditve, kot so: dvorane za ples, igralnice, čitalnice, 
koncertne dvorane, muzejske zbirke itd.; 
? objekte za informiranje turistov in organiziranje turistične dejavnosti, kot so turistična 
društva, smučarske šole, ustanove za prirejanje festivalov; 
? objekti za dejavnosti, ki so namenjene izven penzionski oskrbi turistov, to so: trgovske 
prodajalne, ki se ukvarjajo s prodajo predmetov, ki jih rabijo zlasti turisti. Najbolj 
značilne so prodajalne turističnih spominkov, turistične literature, potovalnih, 




Je pojem, ki vključuje šport, turizem, zabavo in razne konjičke. Je duhovna ali fizična 
aktivnost v prostem času. 
 
Rekreacija pomeni najprej telesno in duševno osvežitev po delu, pomeni tudi razvedrilo, 
oddih, počitek. Gre za dejavnosti, ki se jim človek posveča v prostem času in prostovoljno z 
namenom, da se sprosti in razvedri ter obnovi svoje delovno sposobnost. Lahko bi rekli, da je 
rekreacija najbolj prvotna in pristna oblika športa (Ulaga, 1980). 
 
Prosti čas 
Prosti čas je tisti del časa, ki ostaja po času za delo in redno izobraževanje ter za osnovne 
človeške funkcije, ki so spanje, prehranjevanje in higiena (Jeršič,1990). 
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Prosti čas je skozi leta pridobival različen pomen. Tako je nekje do petdesetih let veljal kot 
čas, namenjen sprostitvi po trdem delu. Ljudje so ostajali večinoma doma, malo so odhajali 
tudi v gore in na morje, vendar s poudarkom na počitku in neaktivnemu preživljanju prostega 
časa. Nato je v šestdesetih letih prišel čas mobilnosti. Ljudje so začeli odhajati na počitek v 
druge kraje. Po tem obdobju pa so se pojavili novi trendi razvoja aktivnega preživljanja 
prostega časa, ki potekajo še danes. Ljudje želijo čedalje bolj preživeti svoj prosti čas aktivno 
in doživeto (De Knop, 1999). 
 
Prostorsko planiranje 
Pod pojmom prostorsko planiranje razumemo urejanje prostora in razmestitev dejavnosti, ki 
so vezane na prostor (Prosen, 1993). 
 
Prostorsko planiranje se lahko definira tudi kot planiranje prostorske ekologije, saj zajema 
naravo in družbo (Prosen, 1993). 
 
V prostorskem planiranju se vedno bolj soočamo tudi z usklajevanjem razmerij »človek - 
narava«, oziroma z nasprotji med razvojnimi in varovalnimi interesi. Naravi prilagojen 
prostorski razvoj mora biti trajnostno uravnotežen, sonaraven ali sonaravno usklajen in 
vzdrževan. Nesporno je tudi preventivna oblika varstva okolja. 
 
Prostorsko planiranje obsega poleg avtonomnih strokovnih nalog tudi pripravljanje hipotez, 
zasnov in sinteznih rešitev, ker le tako lahko kakovostno prispeva k sonaravni uskladitvi 
pobud in interesov za dejavnost v prostoru ali posege vanj (Lah, 1998).  
 
 
2.2 Načrtovanje in urejanje podeželskega prostora 
Spremembe v rekreacijski in turistični rabi podeželja so nastale kot rezultat sprememb, ki se 
je zgodil na podeželju povsod po svetu. Socialne in ekonomske razmere so močno 
prestrukturirale podeželje po letu 1950, vendar se ta proces pojavlja že od časov, ko so ljudje 
prenehali z nomadskim načinom življenja. Vse manj ljudi dela in živi od zemlje, vendar vse 
več ljudi živi na podeželju. Vsi ti dejavniki, ki so spremenili kmetijstvo, so vplivali tudi na to, 
da mnogi, ki niso vezani na kmetijstvo, silijo na podeželje ali vsaj v podeželsko okolje. 
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Podeželje je bilo dolgo primarno območje za rekreacijo in turistične aktivnosti, vendar se je 
šele v zadnjih letih razvoj podeželja obrnil v to smer. S tem da se podeželje razvija za 
rekreacijske in turistične namene, s seboj prinaša tudi slabe posledice, ki vplivajo na 
tradicionalni razvoj podeželja, zato je potrebno najti kompromis med tradicionalnim razvojem 
podeželja na eni strani, na drugi strani pa uvajanjem rekreacijskih in turističnih dejavnosti v 
razvoj podeželja. 
 
Ko urejamo podeželski prostor, moramo stremeti k cilju, da poskušamo izboljšati gmotni 
položaj tamkajšnjih prebivalcev in kakovost njihovega življenja ter ohraniti kulturno in 
naravno identiteto naselij in krajine. (Šolar, 2000). 
 
Pri urejanju podeželskega  prostora moramo upoštevati temeljne funkcije podeželskega 
prostora, kot so (Prosen, 1993): 
? bivalni in delovni prostor podeželskega prebivalstva; 
? lokacije za pridelavo življenjsko pomembnih prehranskih dobrin in surovin (posebno 
kmetijski in gozdni proizvodi); 
? lokacije podeželske obrti in decentralizacije industrije; 
? rezervni prostor za širitev naselij, industrije, prometa, pa tudi za opremo različne vrste 
infrastrukture; 
? prostor za prosti čas in počitek za podeželsko in mestno prebivalstvo; 
? ekološko-varovalni učinek na naravne temeljne dobrine, kot so zrak, voda, rastlinski in 
živalski svet, pa tudi na ljudi.  
 
Včasih se je dogajalo, da pri planiranju podeželja niso upoštevali nobenega izmed znanih 
načinov planiranja. Pogosto se je urejanje podeželja enačilo z načrtovanjem razvoja 
kmetijstva in gozdarstva. 
 
Pri planiranju rabe zemljišč moramo izhajati iz spoznanja, da je zemljišče ali prostor na eni 
strani vir, na drugi strani pa temelj za zadovoljevanje drugih potreb (zemljišč za graditev, 
oskrbo z energijo, promet, rekreacijo itd.). Pri upoštevanju potreb po prostoru in pri varstvu 
prostora je treba upoštevati veljavne zakone in pravne predpise, dogovore, odloke itd.  
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Nujno bi bilo celostno planiranje podeželskega razvoja. Pri tem si je potrebno odgovoriti na 
sledeča vprašanja (Prosen, 1993): 
? Koliko zemlje in kakšno zemljo rabi kmetijstvo in koliko in katera zemlja je primerna 
za druge namene? 
? Za koga je koristnejše, da živi v mestu, in za koga, da živi na vasi ter katere dejavnosti 
je mogoče kar najbolje izvajati v mestu in katere na deželi? 
? Za katero industrijo je ugodnejše, če je v mestu, in katera je primerna za ruralna 
območja? 
 
Iz celotnega planiranja podeželja lahko spoznamo, da so podeželske dejavnosti sestavni del 
družbe in njenega gospodarstva. Na tej ugotovitvi mora temeljiti sistem planiranja podeželja 
(Prosen, 1993). 
 
2.2.1 Projektno načrtovanje in motiviranje prebivalcev 
Cilji projektnega načrtovanja podeželja so nedvomno izboljšati kakovost življenja prebivalcev 
določenega območja. Prebivalci območja, ki ga projektno načrtujemo, morajo dejavno 
sodelovati v razvojnih prizadevanjih. 
 
Kljub skromnim naravnim bogastvom na nekaterih območjih bi bilo potrebno večjo pozornost 
posvetiti razvoju komunalne, socialne in kulturne infrastrukture. Tako se mladi ljudje ne bi 
izseljevali s podeželja. 
 
Če bodo ljudje videli smisel v projektnem načrtovanju podeželja, ki jih zadeva, bodo 
pripravljeni sodelovati, ker bodo v svojih akcijah videli dosegljive cilje. 
 
Zaradi razlik med prebivalci v stopnji motiviranosti za razvojni projekt ne moremo 
pričakovati, da se bodo za aktivno sodelovanje že na začetku odločili vsi, ki jih projekt 
zadeva. Nekateri se bodo za sodelovanje odločili, ko bodo videli osebne koristi, druge bo 
pritegnil zgled soseda itd (Barbič, 1991). 
Planerji in prebivalci območja, ki je predmet planiranja, se morajo med seboj pri svojih 
zahtevah uskladiti in pripravljeni morajo biti prevzemati znanja drug od drugega. Zelo 
pomembno je tudi, da se med njimi ustvari zaupanje drug do drugega. To se ne zgodi čez noč, 
temveč skozi čas z uspešnim sodelovanjem skozi projekte (Lusk, 1991). 
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2.2.2 Izhodišča prostorskega planiranja rekreacije in turizma na podeželju 
Do sedaj ni bilo narejenega skoraj nič na področju trajnostnega razvoja rekreacije na 
podeželju. Razlog je bil predvsem v tem, da razvoj rekreacije ni dobil vzpodbude pri 
načrtovalcih prostora, oziroma zahteve zemljišč za rekreacijo se niso upoštevale pri planiranju 
prostora (Butler, 1999).  
 
Planiranje rekreacije in turizma v podeželski prostor prinaša spremembo videza pokrajine. 
Planirati je potrebno po tehtnem premisleku planerskih strokovnjakov z ostalimi strokovnimi 
sodelavci. Turizem lahko vidimo kot novo priložnost za izboljšanje ekonomskega stanja 
podeželja. Z razvojem turizma in rekreacije se pridobijo tudi nova delavna mesta za tamkaj 
živeče prebivalce. 
 
Vsaka od oblik turizma in rekreacije ne sodi v vsak podeželski prostor, temveč je potrebno k 
planiranju pristopiti odgovorno in celovito. Potrebno je natančno preučiti, kakšna oblika 
turizma in rekreacije sodi na točno določeno področje podeželja (Derek, 2003). 
  
Pomen naravnih krajinskih prvin za rekreacijo 
Za rekreacijo na prostem so naravne in kulturne pokrajinske prvine temeljnega pomena.  
 
Rekreacijske dejavnosti so odvisne od (Jeršič, 1999): 
? doživljajske zmožnosti pokrajine.  Take dejavnosti so zlasti: planinstvo, turno 
smučanje, sprehajanje z opazovanjem narave, hoja in tek na smučeh, čolnarjenje na 
divjih rekah; 
? od pokrajinske primernosti oz. uporabnosti za rekreacijske aktivnosti. Med te lahko 
uvrščamo poleg zgoraj naštetih še: alpsko smučanje, veslanje na mirnih vodah, gorsko 
kolesarjenje, alpinizem itd.; 
? od naravnih zdravilnih sredstev, to je naravnih prvin, ki imajo zdravilni učinek na 
človeški organizem (npr. določena klima, zdravilno blato); 
? od »notranje vrednosti« pokrajinskih sestavin, to je njihove primernosti za 
spoznavanje ali proučevanje naravnih pojavov in procesov. 
 
Za izkoriščanje naravnih krajinskih prvin v rekreacijske namene so potrebni različni 
infrastrukturni objekti (Jeršič, 1999). 
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        Slika 4: Kolesarjenje izven urejenih poti
(Vir:http://eucc.eusu.ed.ac.uk/Innerleithen.html)   
 
                 






        
 
 
Rekreacija kot prostorski problem 
Za številne rekreacije so narave prvine 
predpogoj, toda hkrati pa jih tudi ogrožajo. Naša 
težnja je, da razvijemo oblike rekreacij, ki  ne 
škodujejo naravi, s katerimi se lahko ukvarjamo 
brez pomembnejše infrastrukture. Vendar lahko 
se zgodi, da ob množičnem izvajanju, zlasti v 
ekološko občutljivih območjih, tudi take 
dejavnosti povzročijo neželeno obremenjevanje 
narave. Kajakaštvo, rafting, plezanje, 
kolesarjenje izven cest, plavanje skozi kanjone, 
so nekateri primeri dejavnosti, ki ne terjajo 
posebnih objektov, ker pa se z njimi ukvarjamo 
v posebej občutljivih predelih, jih lahko 
ogrožamo že s samo dejavnostjo.       
 
Nekatere rekreacijske dejavnosti ne zahtevajo 
večjih posegov v prostor, vendar so lahko za 
okolje klub temu problematične, medtem ko druge zaradi zahtev po velikih površinah, 
tehničnih napravah in obremenitve naravnih sestavin posebej močno spreminjajo in 
obremenjujejo pokrajino. Na eni strani želimo širiti rekreacijske možnosti z različnimi objekti, 
Slika 1: Turno smučanje, 2005                   Slika2: Športno plezanje, 2005                 Slika3: Tek na smučeh, 2006 
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Slika 5: Prostočasne športne aktivnosti v gorskem svetu (Vir: Jeršič, 1999) 
na drugi strani pa so zahteve po urejeni in negovani, sorazmerno naravni ali prijazni kulturni 
pokrajini. 
              






Usmeritve za prostorsko planiranje rekreacije 
Na osnovi predhodnih ugotovitev je prostorsko planiranje rekreacije usmerjeno v (Jeršič, 
1999): 
? varovanje oz. ohranjanje naravnega in kulturnega rekreacijskega potenciala; 
? oblikovanje namenske rabe, v kateri so upoštevane tudi prostorske potrebe rekreacije; 
? preprečevanje neželenih učinkov rekreacije na pokrajino in okolje. 
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2.3 O turizmu 
Do druge svetovne vojne je bilo značilno, da je bil turizem privilegij višjih družbenih slojev. 
Z razvojem novih družbenih odnosov, predvsem z uveljavitvijo socialnih pravic in materialno 
blaginjo, pa ni več tako.   
 
Sodobni turizem je postal pojav, v katerega so vključeni ljudje različnih socialnih slojev. 
Turizem se je pričel razvijati med prebivalci sorazmerno razvitih držav. Vedno bolj pa tudi 
narašča v manj razvitih državah, katerih naravne in kulturne vrednote privlačijo turiste s 
celega sveta (Jeršič, 1990). 
 
V današnjem času je šport pomemben sestavni del turistične ponudbe. Šport nam ponuja 
razširitev turistične ponudbe, ker je potrebno prisluhniti potrebam turistov. Šport slovi kot 
zelo zdrava oblika preživljanja prostega časa, njegova aktivnost pa se med drugim izvaja tudi 
v času potovanj, počitnic in posledično morajo biti športne aktivnosti tudi del turistične 
ponudbe. Želja po aktivnem preživljanju prostega časa ljudi narašča, zato je potrebno 
načrtovati več športnega turizma (De Knop, 1999). 
  
Za uspešen turizem na nekem območju je zelo pomemben odnos prebivalcev tamkajšnjega 
območja z obiskovalci. Predvsem je pomembno, da se vzpostavi stik med krajem, območjem 
in turisti, da dobijo tako obiskovalci kot prebivalci nek dober občutek drug do drugega, kar pa 
lahko pomeni ponoven obisk. Če je gost zadovoljen, je to najboljša promocija za območje, saj 
bo gost vsekakor povedal prijateljem, znancem. To mora biti tudi osnovna vizija za razvoj 
turizma (Butler, 1999). 
 
2.3.1 Kakšne so turistične potrebe in motivi 
Potrebe po turističnem potovanju so pri mnogih ljudeh posledica,  nezadovoljstva z 
vsakodnevnim življenjem. Ljudje želijo z občasnim bivanjem v drugačnem okolju odpraviti ta 
neprijetni občutek, da pozabijo na vsakodnevne neprijetne, utrujajoče obveznosti. 
 
Turistično bivanje v drugem okolju pripomore, da se lažje posvetimo rekreaciji in zdravljenju, 
družabnosti ter uživanju naravnih in kulturnih dobrin. 
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     Slika 6: Ogled prireditve Kravji bal v Bohinju 2006 
         Slika 7: Pohod na Martuljške slapove 1999
Ena od poglavitnih potreb, ki spodbuja turistično potovanje in bivanje v drugem kraju, je 
potreba po rekreaciji. 
 
Rekreacija je dejavnost, ki je namenjena obnavljanju duševnih in telesnih moči ljudi, 
oslabljenih ali ogroženih zaradi življenjskih in delavnih razmer. Ločimo lahko pasivno in  
aktivno rekreacijo. 
Pasivna rekreacija zajema tiste oblike, pri 
katerih se človek sprošča ali počiva. Sem 
štejemo na primer: gledališke predstave, 
športne prireditve, razstave, posedanje na 
prostem, piknik itd. Glede na to, da se pri 
taki obliki rekreacije človek ne giblje, ima na 




Aktivna rekreacija pa je oblika, pri kateri 
človek aktivno sodeluje. Take oblike so: 
hoja, ples, smučanje itd. Taka oblika 
rekreacije vpliva na duševno in telesno 
sprostitev ter nabiranje novih moči (Jeršič, 
1990).  
 
Vse več je ljudi, ki želijo v prostem času 
čim več doživeti, kar vzpodbuja aktivno  
preživetje in intenzivnejše preživljanje  
prostega časa (Butler, 1999). 
               
Poleg rekreacije so tudi druge skupine potreb, ki vzpodbudijo turistična potovanja. To so tudi 
kulturne potrebe: spoznavanje neznanih pokrajin in krajev, njihovih naravnih in kulturnih 
značilnosti, načina življenja in temeljna potreba, povezava s človekovo osebnostjo. 
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Nekateri ljudje pa čutijo potrebo po turističnih potovanjih zaradi navezovanja stikov z 
drugimi ljudmi.  
 
Poznavanje turističnih motivov ima velik praktičen pomen, saj se motivom turistov, to je 
njihovim pričakovanjem, željam in navadam, prilagajajo turistični objekti in storitve. 
Poglavitni turistični motivi so (Jeršič, 1990): 
? telesni motivi, ki izvirajo iz želje po telesni sprostitvi in počitku, 
? duševni motivi, ki temeljijo na želji po duševni sprostitvi in obnovi duševnih moči, 
? medosebni motivi, so želje po srečanju z znanci, sorodniki, sklepanje novih znanstev, 
? kulturni motivi, ki temeljijo na spoznavanju drugih pokrajin in njihovega življenja, 
spoznavanju umetnostnih stvaritev, dodatnem izobraževanju. 
 
Turistični motivi se s časom spreminjajo. S tem se spreminjajo tudi navade turistov in 
posledično je potrebno prilagoditi turistično ponudbo. Primer: smučanje na urejenih 
smučiščih je postal pomemben turistični motiv šele pred dobrimi dvajsetimi leti. Z 
uveljavitvijo tega motiva so se pričeli razvijati gorsko turistični kraji (Jeršič, 1990). 
 
2.3.2 Dobrine turističnih ponudb  
Dobrine turističnih ponudb so lahko nematerialne kot tudi materialne. Nematerialne turistične 
dobrine so lahko: lepota pokrajine, klima določenega območja, zanimivi kulturni spomeniki, 
prireditve, pri katerih ne moremo denarne vrednosti objektivno izmeriti (Jeršič,1990).  
 
Turistične dobrine primarne ponudbe  
V pojmu turistične dobrine primarne ponudbe so zajete vse naravne in družbene sestavine 
nekega območja, ki pa niso nastale zaradi turizma, vendar pa zaradi svojih lastnosti privlačijo 
turiste.  
Med te dobrine lahko štejemo (Jeršič, 1990): 
? naravne pokrajinske lastnosti, to so: klima, vegetacija, voda, relief, rastlinske in 
živalske vrste; 
? družbene in kulturne značilnosti, kot so: kultura, običaji, šege in navade ljudi, 
zgodovinski in kulturni spomeniki, prijaznost; 
? splošna infrastruktura; to so objekti in naprave v javni rabi, ki omogočajo delovanje 
vseh gospodarskih in družbenih dejavnosti. Objekti in naprave splošne infrastrukture 
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Slika 8: Krnsko jezero 2006 (naravna dobrina)                      Slika 9: Trdnjava in spomenik na Predelu 2006  
                                                                                                  (kulturno  zgodovinska znamenitost) 
so prvi pogoj, da lahko v turističnem kraju nastanejo in delujejo objekti sekundarne 
turistične ponudbe. 
 
Naravne prvine postanejo zanimive turistom takrat, ko jim nudijo sprostitvena doživetja, 
naravne primernosti za izvajanje rekreacijskih aktivnosti in njihov neposreden vpliv na 
človekov organizem.  
 
Družbene turistične dobrine so lahko tudi osnovna turistična privlačnost pokrajine ali kraja, 
lahko pa delujejo na turistično privlačnost skupaj z naravnimi dobrinami. V turistično 
ponudbo  se zavestno vključujejo družbene dobrine, da bi s tem povečali turistično privlačnost 
(Jeršič, 1990). 
 
       
         
  
 
Turistične dobrine sekundarne ponudbe 
Turistične dobrine sekundarne ponudbe obsegajo vse dobrine, ki so proizvod človekovega 
dela in ki omogočajo ali olajšujejo uporabo naravnih, družbeno-kulturnih dobrin (Jeršič, 
1990). 
 
Med te dobrine spadajo (Jeršič, 1990): 
? objekti in naprave za bivanje in oskrbo, to je za prenočevanje, prehrano itd.; 
? objekti za posredovanje turističnih storitev: turistične agencije, turistična društva in 
druge organizacije. 
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             Slika 10: Kamp Trnovo ob Soči                                                  Slika 11: Koča pri izviru Soče 
              (Vir: http://www.bovec.si/)                                                           (Vir: http://www.bovec.si/) 
Med turistične dobrine sekundarne ponudbe spada tudi turistična infrastruktura (opisana v 
točki 2.1.2 ) in turistična superstruktura.   
Pod pojem turistična superstruktura sodijo (Jeršič, 1990):  
? objekti za bivanje: hoteli, pensioni, gostilne, turistične sobe, campingi itd. 
? objekti za prehrano: restavracije, razne vrste okrepčevalnic. 
 
                
Odnos med turističnimi dobrinami primarne in sekundarne ponudbe 
Turistične dobrine primarne ponudbe so temeljnega pomena, kar pomeni, da so osnovna 
turistična privlačnost, medtem ko turistične dobrine sekundarne ponudbe omogočajo njihovo 
rabo oz. uživanje. Primer: brez poti si ne moremo ogledati naravne znamenitosti. 
Večino turistov privlačijo in zanimajo turistične primarne dobrine, vendar so dobrine 
sekundarne ponudbe potrebne, da omogočajo dostop do njih in njihovo uporabo (Jeršič, 
1990). 
 
2.3.3 Gorski in obrečni turistični kraji 
Gorsko turistični kraji so vezani na hribovito in gorsko pokrajino, ki je privlačna, primerna za 
rekreacijske aktivnosti na prostem, imeti pa mora infrastrukturne objekte, ki omogočajo 
posamezne oblike rekreacijske aktivnosti. 
 
Da se lahko turisti ukvarjajo z rekreacijo, morajo imeti zato na razpolago primerne objekte. 
Eden od poglavitnih objektov so poti, ki omogočajo sprehode, hojo ali planinarjenje. Poleg 
poti se v turističnih krajih urejajo tudi igrišča za športne aktivnosti na prostem, poti za 
kolesarjenje, vode za veslanje na divjih in mirnih vodah. Gorsko turistični kraji pa so 
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Preglednica 1: Splošni dejavniki turističnega povpraševanja (Vir: Turnšek, 2002)
opremljeni tudi z infrastrukturo, ki je namenjena zimskim športom (smučanju, teku na 
smučeh, drsanju, sankanju itd.). 
V gorskih turističnih krajih si prizadevajo, da bi razvili objekte za rekreacijske aktivnosti tako 
za poletno kot tudi zimsko obdobje leta (Jeršič, 1990). 
 
Tako kot gorski morajo imeti tudi obrečni turistični kraji ustrezno infrastrukturo, ki omogoča 
izkoriščanje reke v turistično-rekreativne namene. 
V poletnem času je predvsem priljubljeno kopanje v rekah, potokih, rečnih rokavih, 
zajezitvah. Kopalcem pa morajo biti izpolnjeni najbolj zahtevni naravni pogoji: čista voda, 
primerna temperatura, globina, majhna nihanja vodostaja in šibak pretok, primernost brežin za 
kopanje, veliko sončnih dni, mir in čist zrak. 
 
Nekateri turisti pa reke izkoriščajo poleg kopanja tudi za ribolov, čolnarjenje, spust z kajaki 
ali splavi itd. Tudi te aktivnosti so odvisne od ugodnih naravnih pogojev, kot so: čistost vode, 
zraka in tal, pretok, globina in velikost vodne površine; dostopnost, poraščenost. Turiste 
posebej privlačijo tolmuni, brzice, slapovi, kanjoni itd (Pogačnik, 1992). 
 
Poleg izkoriščanja reke v turistične namene pa je v takih turističnih krajih prisotna še ostala 
turistična ponudba, ki poveča turistično privlačnost kraja in okolice.  
 
2.3.4 Dejavniki turističnega povpraševanja 
Dejavnike, ki vplivajo na turistično povpraševanje, lahko delimo na splošne in turistične.  




Splošni dejavniki turističnega povpraševanja 
ekonomski demografski prosti čas ostali 
Y razpoložljiva denarna     
sredstva Y starost Y pravica do dopusta Y psihološki 
Y raven cen Y zakonski stan  Y sociološki 
 Y izobrazba  Y geografski 
 Y poklic  Y varnostni 
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Splošni dejavniki turističnega povpraševanja 
ekonomski demografski prosti čas ostali 
 
   Y politične razmere 
   Y drugo 
 
Turistični dejavniki  
Poleg splošnih dejavnikov so še turistični dejavniki. Mednje sodijo (Turnšek, 2002): 
? motiv potovanja (oddih, rekreacija, izobraževanje, iskanje novih doživetij itd.); 
? pogostost potovanja; 
? organiziranje potovanja; 
? čas potovanja (glede letnih časov, prazniki, ob koncu tedna); 
? dolžina potovanja; 
? vrsta nastanitvenega objekta; 
? način prehranjevanja; 
? izbira prevoznega sredstva. 
 
Poznamo več vrst turistov, ki pa imajo različne interese. Turiste lahko delimo na: dopustnike, 
uživače, ljubitelje narave, športnike, avanturiste (Turnšek, 2002). 
   
2.3.5 Kakovost v turizmu 
Razvoj kakovosti v turizmu je odločilno gonilo konkurenčnosti in trženja, ki lahko nedvomno 
prispeva k večji prepoznavnosti, uspešnosti in k večjemu prihodku države kakor tudi 
posameznemu turističnemu ponudniku. 
 
Pomen kakovosti 
V storitvenih dejavnostih se konkurenca povečuje, zato je potrebno poiskati tiste elemente, ki 
jim bodo dali prednost pred konkurenco. Brez dvoma je kakovost ena od najmočnejših 
konkurenčnih orožij, če ni celo najmočnejša, kot zagotavlja večina poslovnežev. Dolgoročno 
gledano bo kakovost edini ter najpomembnejši dejavnik uspešnosti poslovanja. 
 
V današnjih časih kakovost ni opredeljena glede npr. število zvezdic hotela, temveč kot 
sposobnost proizvoda ali storitve, da s svojimi lastnostmi in oblikami vpliva na 
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Ekološka kakovost je ena izmed pomembnejših dejavnikov pri izbiri turističnih ciljev. V 
zvezi s tem se najpogosteje omenjajo: čista voda, čisti zrak in okolje, lepota narave, prisotnost 
gozdov, odsotnost izpušnih plinov ter neokrnjeno naravno okolje. 
 
Izraz ekološka kakovost je povezan s konceptom trajnostnega turističnega razvoja. Trajnostni 
turistični razvoj predpostavlja skrb za okolje in odgovoren odnos do okolja, ekološki 
management pa je tehnika, ki to omogoča.  
 
Področje obravnave ekološke problematike v turizmu zajema tri vrste okolja, in sicer 
(Program celovitega spodbujanja kakovosti v turizmu, 2004): 
? naravno okolje (proučujejo se vplivi na naravno okolje, onesnaževanje okolja, 
kakovost okolja, itd.); 
? socialno okolje (proučujejo se morebitni učinki na lokalno okolje oz. prebivalstvo, 
njihove koristi in škode zaradi razvoja turizma); 
? kulturno okolje (proučujejo se vplivi na kulturo, skuša se ohranjati njihova avtohtonost 
in pristnost). 
 
Cilji na področju ekološke kakovosti v turizmu so (Program celovitega spodbujanja kakovosti 
v turizmu, 2004): 
? uveljavljanje načel trajnostnega turističnega razvoja, 
? dvigovanje ekološke zavesti na strani ponudbe in povpraševanja, 
? informiranje o ekološki kakovosti okolja za potrebe turizma, 
? zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in varovanje naravnih virov – varstvo 
okolja pri proizvodnji, uporabi in odstranjevanju proizvodov, 
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2.4 Planiranje turistične infrastrukture 
S tem ko planiramo turistično infrastrukturo, se zavestno odločamo o ciljih, obnašanju ter 
ukrepanju v prihodnosti. 
To je mogoče zato, ker so dogodki v preteklosti na nek način povezani z dogodki, ki se 
dogajajo v sedanjosti, le-ti pa so povezani s prihodnostjo. Je pa tudi res, da se povsod pojavijo 
tudi nepredvideni dogodki, še posebej, če planiramo za daljše časovno obdobje. 
 
Brez turistične infrastrukture ni turizma v tržnih pogledih. Turistična infrastruktura je 
pomembna za splošno gospodarsko in kulturno življenje nekega naroda kot tudi za turiste. 
Težko je razmejevati turistično pot od tiste, ki je na primer v uporabi prebivalcev nekega 
kraja. Praktično je tudi vsako prevozno sredstvo (avtobus, vlak itd.) povezano s 
povpraševanjem turistov. Iz tega lahko vidimo, da so tudi splošne družbene investicije v tej 
povezavi – turistične naložbe. 
 
Pomembne turistične naložbe so tudi vlaganje v športno-rekreacijske objekte in naložbe v 
kulturne ustanove. V teh objektih/ustanovah turisti z vstopninami »plačujejo« določene 
naložbe (Florjančič, 1997).  
 
2.5 Razvojni načrt in usmeritev slovenskega turizma 
Politika prostorskega razvoja turizma sledi temeljnim načelom in ciljem Politike urejanja 
prostora RS, ki upošteva celoten razvoj na ozemlju Slovenije in posebno pozornost namenja 
turizmu; neposredno s preudarnim umeščanjem in graditvijo turističnih objektov in posredno 
s skrbjo za ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine kot glavnih virov turističnega 
gospodarstva.  
 
Iz razvojnega načrta in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (2006) je razvidna politika 
prostorskega razvoja turizma, ki temelji na treh med seboj povezanimi ukrepi. Ti ukrepi so: 
? Na državni ravni s spodbujanjem sodobnega integralnega regionalnega prostorskega 
načrtovanja, ki ustrezno vrednoti naravne vire, družbene in ekonomske potrebe itd. 
? Na lokalni ravni s spodbujanjem priprave prostorskih strategij in izvedbenih prostorskih 
aktov, ki bodo upoštevali razvojne potrebe turizma, ob upoštevanju nosilne sposobnosti 
okolja. 
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? Na varovanih (in zavarovanih) območjih z jasno opredelitvijo različnih ravni varovanja 
znotraj teh območij. 
 
2.5.1 Organizacija turistične dejavnosti v Republiki Sloveniji 
 
Preglednica 2: Pregled organizacij turističnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Turnšek, 2002) 




















(GZS) - Združenje za 
turizem in 
gospodarstvo 
Y Turistična zveza 
Slovenije 
Y Lokalna turistična 
organizacija (LTO) 
Y Slovenska turistična 
organizacija (STO) 
Y Obrtna zbornica 





turistično združenje Y TIC 





Y AMZS  
  Y druga društva  
 
 
2.5.2 Vizija slovenskega turizma 
Pri oblikovanju vizije moramo izhajati iz razumevanja prihodnosti in dejstva, da mora biti 
vizija Slovenije zaradi njene majhnosti in neokrnjenosti drugačna od vizije velikih 
uveljavljenih držav (Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011, 2006). 
 
Slovenija bo postala razvita turistična država z raznoliko in kakovostno turistično ponudbo, s 
poudarkom na krajših počitnicah. Z izoblikovanimi atraktivnimi in integralnimi turističnimi 
proizvodi bo postala tudi zaželen cilj za daljše počitnice. 
 
Vrednote za uresničenje vizije so (Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007-
2011, 2006): 
? domačnost in dobro počutje/razvajanje; 
? varovanje narave in kulturne dediščine; 
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? zdravo in aktivno življenje; 
? skrivnostnost. 
 
2.5.3 Trženje in promocija 
Politika trženja in promocije se mora osredotočiti predvsem na doseganje prve izkušnje 
turistov s Slovenijo, ki pa mora biti pozitivna. Če bodo turisti zadovoljni ob prvem obisku v 
Sloveniji, potem lahko računamo, da se bo Slovenija razvila v razvito turistično državo. 
 
Pri tem pa je potrebno upoštevati naslednje usmeritve (Razvojni načrt in usmeritve 
slovenskega turizma 2007-2011, 2006): 
? dvigniti je potrebno nivo kakovosti slovenskega turizma; 
? na določenih ciljnih skupinah na točno določenih trgih je potrebno povečati 
prepoznavnost in pretrgati vez s stereotipi o Sloveniji; 
? potrebno bo doseči dogovor o tem, kateri so nacionalni in lokalni simboli, na katere se 
bo potrebno osredotočiti z vidika promocije; 
? potrebno bo vzpostaviti tržno znamko slovenskega turizma; 
? pri vlaganju v trženje moramo biti inovativni. Poseben poudarek je potrebno dati na 
interaktivne medije, kot so internet in mobilna telefonija. 
 
Za lažje razumevanje tržnih ciljev za slovenski turizem uporabljamo piramido prikaza faz, v 
katerih se lahko nahaja turist v odnosu do ponudbe.  
 
Preglednica 3: Piramida faz, v katerih se lahko nahaja turist v odnosu do ponudbe ( Vir: 
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2.5.4 Kdo se odloči za Slovenijo 
Splošni podatki o strukturi in značilnostih tujega obiskovalca Slovenije so (Slovenska 
turistična organizacija, 2002): 
? gost pripada starejši generaciji (približno 61% jih je starih preko 40 let, 19% nad 60 
let); 
? potuje v družbi; 
? povprečno porabi 64 EUR na dan; 
? večina se odloča za Slovenijo zaradi doživetja narave, podnebja ter rekreacije in 
sprostitve; 
? v 31% primerih rezervira direktno, v 36% preko organizatorja potovanj oz. potovalnega 
agenta (12% jih rezervira samo namestitev, 24% pa celoten paket); 27% pa jih v 
Slovenijo pripotuje brez predhodnih rezervacij; 
? 20% vseh tujih gostov za organiziranje počitnic v Sloveniji uporablja internet, od tega 
- 8% za rezervacijo 
- 13% za zbiranje informacij in za rezervacijo 
- 79% samo za zbiranje informacij. 
 
Delež domačih gostov je v zadnjih letih ostal relativno konstanten, medtem ko se je delež 
tujih znatno povečal. 
Med tujimi trgi so glavni naslednji: Nemčija (na prvem mestu), sledi Italija, Avstrija, 
Hrvaška, Velika Britanija, Nizozemska, druge države. 
 
Če primerjamo pomen posameznih vodilnih trgov za posamezna turistična področja, se 
pokaže naslednja hierarhična lestvica (Slovenska turistična organizacija, 2002): 
? Italija dominira na urbanem področju, sledi ji Velika Britanija in Nemčija; 
? V zdraviliščih vodi Nemčija, tesno ji sledi Avstrija; 
? Na obali prevladujejo Italija, sledijo Nemčija in Avstrija; 
? V gorskih krajih močno vodi Nemčija pred Italijo in Veliko Britanijo. 
 
2.5.5 Namen in cilji vključevanja rekreacije v turistično ponudbo 
Vse več turistov se odloča za aktivne počitnice z novimi vsebinami in doživetji. Rekreacija pa 
je ena izmed pomembnih področij, ki razširja in bogati turistično ponudbo. Kjer imajo 
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rekreacijo v svoji turistični ponudbi, se vidi tudi na rezultatih povpraševanja, ki je večja kot 
tam, kjer rekreacijske aktivnosti niso ponujene.  
 
Osnovni namen vključevanja rekreacije v turistično ponudbo je obogatitev vsebine in 
kakovosti turistične ponudbe z željo, da bi turizem postal stičišče najrazličnejših doživetij 
(Šolar, 2000). 
 
Z vključevanjem rekreacije v turistično ponudbo bi lahko dosegli naslednje cilje (Šolar, 
2000): 
? uveljavitev športnorekreacijskih programov v turistični ponudbi bi pripomogla k 
večjim možnostim za aktivnejše preživljanje prostega časa domačih in tujih gostov, 
? rekreacija bi pripomogla h kakovostnejšemu razvoju turizma in omogočila lažje 
trženje skupnih projektov, 
? z rekreacijskimi turističnimi programi bi obogatili turistično ponudbo, 
? rekreacijsko ponudbo bi morali oblikovati na primerih uspešnih športno-rekreativnih 
centrov, kjer z rekreacijo dosegajo velik dohodek in je rekreacija ponudba tudi 
vzpodbujevalec obiska in druge potrošnje, 
? z vključevanjem rekreacije bi omogočili tesnejšo povezavo z zdravstvenim turizmom 
in obogatili aktivni oddih, 
? pri načrtovanju infrastrukture (športno-rekreacijskih objektov) bi morali upoštevati 
možnost uporabe športno-rekreacijskih objektov za turistične namene. 
 
 
2.6 Turizem in varstvo okolja 
Brez ohranjene narave ni dobrega, kvalitetnega turizma in posledično ekonomskega zaslužka. 
Ni dvoma, da večina ljudi uživa v naravni pokrajini. Narava, ki je uničena, onesnažena vpliva 
na ljudi zelo negativno in takega okolja se ljudje izogibajo. Ljudje se v tako okolje ne vračajo 
še dolgo po tem, ko se le-ta že opomore in postane zopet čisto. 
 
V zahodni Nemčiji je bila narejena raziskava o mnenju turistov glede čistega okolja. Iz 
zaključkov raziskave lahko razberemo, da je za kar 72% anketirancev osnovni pogoj za 
preživljanje dobrega dopusta neokrnjena narava. Več kot 50% iz vseh populacijskih skupin je 
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povedalo, da je lepo okolje sestavni del njihovega preživljanja prostega časa. V prvi vrsti 
turiste privlači lepa čista pokrajina s kvalitetnim zrakom (Mieczkowski, 1995).  
 
V okolju so lahko prisotne tudi naravne katastrofe, ki imajo negativen vpliv na turizem. Te  
katastrofe lahko razdelimo (Jeršič, 1990):  
? Meteorološke; 
? Tektonsko – geološke (potresi, plazovi…); 
? Ostale naravne katastrofe (naravni požari itd.). 
 
Naravne in kulturne značilnosti pokrajine je potrebno varovati in negovati, da ohranjajo svojo 
podobo in s tem privlačnost. Nepremišljeni posegi v pokrajino, tudi zaradi turizma samega, 
lahko povzročijo škodo v okolju in s tem samemu turizmu, ki je od njega odvisen. 
 
V turističnih krajih morajo biti različni objekti za bivanje, oskrbo in promet postavljeni tako, 
da omogočajo tudi možnost za sprehode, smučanje, kopanje in druge oblike turistične 
rekreacije na prostem ter da s hrupom ne onemogočajo uživanje naravnih in kulturnih dobrin 
ter počitek (Jeršič, 1990). 
 
Turistična ponudba z urejenim in čistim okoljem 
Turizem poteka v nekem dobro definiranem, vendar občutljivem okolju. Sam turizem ne 
zadostuje sam po sebi, spremljati ga mora urejen in privlačen prostor. To si lahko razložimo 
zelo preprosto: še tako privlačna znamenitost, ponudba… ne doseže takega učinka, kot bi ga 
lahko, če bi bila okolje in prostor čista in urejena. 
 
Turizma si ni mogoče več zamišljati v neurejenem in neskladnem okolju. Še tako privlačna ali 
nenavadna narava ali ustvarjena danost bo imela v neurejenem okolju na obiskovalca, ki je 
ekološko osveščen, negativni učinek (Florjančič, 1997). 
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Slika 12: Narava Julijskih Alp
                   Slika13: Onesnaženo okolje                                                  Slika 14: Voda odnese vse 
                (Vir: http://eionet-si.arso.gov.si/sokol/displayimage.php?album=random&cat=0&pos=-1893 – za sliki) 
 
 
                                                               
 
 
Učinki neurejenega in nezavarovanega okolja 
Prostor je sestavljen iz naravnih in ustvarjenih danosti. Upoštevati pa je potrebno tudi naravo 
prebivalcev, in sicer v pozitivnem kot tudi negativnem smislu. Če upoštevamo vse te faktorje, 
lahko ugotovimo, da se učinki ne kažejo samo do turistov, temveč še prej v odnosu do okolja. 
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Bolj ko je okolje zanemarjeno, manj verjetno je pričakovati uspešen turizem. Turisti pri tem 
dobijo nezaupanje v kvaliteto storitve, bodisi v higiensko neoporečnost ponujenega blaga ali 
pa v splošno  ponudbo (Florjančič, 1997).     
 
2.6.1 Negativne posledice razvoja turizma 
Načrtno uvajanje turizma v neko okolje lahko škodljivo vpliva na samo okolje.  
Pri tem se lahko pokažejo negativne posledice, kot so (Jeršič, 1990): 
? zaradi velike gostote cest, železnic, se lahko v turističnih krajih prekomerno poveča 
hrup; 
? množičen obisk smučišč, gora in drugih površin za rekreacijske aktivnosti lahko 
povzroči neugodno počutje turistov in uničevanje naravnega okolja, zlasti vegetacije; 
? pretirana pozidava lahko oteži ali onemogoči prost dostop do pokrajinskih 
privlačnosti, kot so na primer razgledne točke; 
? kopičenje ljudi v velikih turističnih krajih terja pravočasno izpeljavo kanalizacije in 
čistilnih naprav za odvajanje odpadnih voda ter urejeno odstranjevanje odpadkov. Če 
ni tako, se zemljišča, kjer se osredotočijo turisti, onesnažujejo in onemogočijo 
turistično rekreacijo; 
? zaradi razpršene in močne pozidave turističnih objektov, zlasti na razglednih in 
izpostavljenih legah ter na zemljiščih, ki so posebej primerna za turistično rekreacijo 
na prostem, se lahko onemogoči rekreacija na prostem ali pa se spremenijo značilne 
pokrajinske poteze. 
 
Naloga prostorskega planiranja je, da z ustreznim načrtovanjem preprečuje zgoraj navedene 
škodljive posege in s tem ohranja čisto in prijetno okolje, ki je osnova turističnega razvoja 
(Jeršič, 1990). 
 
Turizem se uveljavlja na najbolj privlačnih lokacijah. Ekološko občutljiva področja, npr. gore, 
kulturnozgodovinski spomeniki (naselja, mesta, gradovi), pa težko prenašajo veliko število 
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2.7 Ekoturizem in trajnostni turizem v Alpah 
Glede na to, da je Zgornje Posočje še dokaj ohranjeno, kjer je veliko naravnih lepot, ima to 
območje možnost, da bi potekal turistični razvoj  v smeri sonaravnega turizma. Ker pa 
obravnavano območje spada v območje Alp, sem se odločila, da predstavim ekoturizem in 
pomen trajnostnega turizma prav na primeru Alp. 
 
Prva znamenja ekološko usmerjene miselnosti v turizmu segajo v šestdeseta leta prejšnjega 
stoletja. Nastal je ekološki turizem, ki je bil razumljen kot oblika potovanja, sprejemljiva v 
okoljskem in socialnem oziru (Baumgartner, 2002). 
 
Elisabeth Boo (1990) je predstavila naslednjo definicijo ekoturizma: 
»Ekoturizem je okoljsko ozaveščeno potovanje in obiskovanje sorazmerno neokrnjenih 
naravnih območij, pri čemer je cilj uživanje in spoštovanje narave (kakor tudi kulturnih 
znamenitosti iz preteklosti in sedanjosti). Spodbuja njeno ohranjanje in ima malo negativnih 
vplivov na okolje, lokalnemu prebivalstvu pa omogoča koristno in aktivno sodelovanje v 
socialnem in ekonomskem pogledu.« 
 
Pojem »trajnostni razvoj« sega v 19. stoletje. Najprej se je pojavil na področju gozdarstva. 
Komisija Združenih narodov za okolje in razvoj je leta 1987 v t.i. Brundtlandovem poročilu 
definirala in sprejela definicijo trajnostnega razvoja (Baumgartner, 2002): 
»Trajnostni razvoj je razvoj, ki omogoča zadovoljevanje potreb sedanjih generacij, ne da bi 
pri tem ogrozil možnosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb.« 
 
2.7.1 Zavarovana območja med divjino in ekoturizmom 
Zavarovanja območja nekateri vidijo kot območja divjine. V zavarovanih območjih bivajo 
»domorodni« Evropejci. 
 
Pojem divjine kot neokrnjene, prvobitne in naravne krajne predvsem uporabljajo urbanizirane 
družbe, ki živijo daleč stran od naravnega okolja. Zavarovano območje okoljevarstveniki 
vidijo kot idealen življenjski prostor za redke živalske in rastlinske vrste, nekateri mu 
pripisujejo velik duhovni pomen itd. Ta neokrnjen del narave se s časom spreminja glede na 
kulturno, politično in socialno prepričanje ter ekonomske okoliščine. 
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Slika 15: Neokrnjena narava v dolini reke Soče, 2006
Z ekoturizmom pa naj bi spoštovali ekološke, duhovne in kulturne vrednote, ki predstavljajo 
te prostore, istočasno pa omogočili gospodarski razvoj in uživanje ljudi (Bushell, 2000). 
 
Sonaravni turizem postaja vedno 
pomembnejši, saj tako prispeva k razvoju 
gospodarstva tako na lokalni kakor tudi na 
državni ravni. Sonaravni in ekološki turizem 
sta pomembna tudi zato, ker spodbujata 
varstvo narave in ohranjanje zavarovanih 
območij. Sonaravni turizem in prostočasne 
dejavnosti v naravnem okolju lahko 
prispevajo k ideji njegovega ohranjanja, 
tako da začnejo ljudje bolj spoštovati 
naravo. Ljudje bi se na ta način lažje 
odločili in podprli sprejete varovane ukrepe 
in se morda tudi sami bolj zavzemali za 
njihovo     uresničevanje (Baumgartner, 
2002).  
      
 
 
2.7.2 Pomen in razvojne možnosti ekoturizma v alpskem prostoru 
Do sedaj se je oblika »ekoturizma«  uporabljala zlasti v neevropskih državah, kot so ZDA, 
Južna Afrika, Nova Zelandija in Avstralija. 
 
Turizem ima v alpski družbi že dlje časa velik gospodarski pomen. Deloma sodi k temu že 
zelo urejena in razvita turistična infrastruktura. Turizem v Alpah je v nasprotju z 
ekoturizmom v državah v razvoju, saj je vpet v visoko razvito tržno gospodarstvo. 
 
Še posebej je pomembna problematika učinkov turizma v Alpah, saj gre za turistično 
zanimivo pokrajino. Ta pokrajina nudi svojevrstne naravno- in družbeno - geografske 
značilnosti in je nadpovprečno občutljivo okolje. Čeprav v slovenskem alpskem svetu 
prevladujejo obsežna območja z razmeroma skromnimi vplivi turizma in rekreacije, je na 
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turistično najbolj obiskanih območjih število obiskovalcev tolikšno, da se povečane 
obremenitve poznajo pri vplivih na vse pokrajinske sestavine (Cigale, 2004). 
 
Težišče ekoturizma v Alpah niso varovani pasovi ali druga posebej občutljiva naravna 
območja, vendar se ta veliko bolj usmerja v celovito naravo, krajinsko in kulturno bogastvo 
Alp. Če gledamo z vidika ekologije, lahko ugotovimo, da so Alpe kot celota občutljivo 
območje.  
 
Ekoturizem ne nudi ustrezne strategije za trženje alpskega turizma. Nekateri enačijo 
»ekoturizem v Alpah« z nekakšnim popotništvom, ki danes ni več v modi. Iz tega lahko 
sklepamo, da zasnova ekoturizma v Alpe ni smiselna niti ni uresničljiva. Zato se v Švici 
vzporedno s pojmom »ekoturizem« uvaja pojem »sonaravni turizem«.  
 
Na podlagi več raziskav lahko vidimo, kakšni turisti bi se odločili za ekoturizem v Alpah. 
Značilnosti alpskega ekoturista so (Baumgartner, 2002): 
? star od 30 do 60 let; 
? ima praviloma visoko izobrazbo in redne dohodke; 
? prihaja največkrat iz urbane aglomeracije oz. večjega mesta; 
? v času svojega dopusta išče prej oddih kot aktivne počitnice; 
? želi doživeti in spoznati zlasti (novo) okolico; 
? se želi izogniti turističnim središčem in preživeti udoben dopust; 
? ima raje manjše kraje kot svetovno znana in živahna turistična območja. 
 
Možno je tudi ugotoviti, da turisti, ki se zanimajo za ekoturizem, pričakujejo, da bo turistična 
ponudba ugodna glede razmerja med ceno in storitvijo, da bodo imeli priložnost poskusiti jedi 
domače kuhinje in da bodo nastanjeni v manjših prenočitvenih objektih, katerih lastniki so 
domači prebivalci. Sorazmerno veliko ljudi je tudi pripravljeno plačati od 5% do 20% višjo 
ceno za ekološko in socialno sprejemljive počitnice na območju Alp. 
 
Ekoturizem bi lahko predstavljal novo razvojno možnost za regijo, in sicer tako, da bi se 
ekološko usmerjene regije med seboj povezale in pripravile skupno turistično ponudbo. 
Ponudbe ekoturizma imajo velike možnosti za prodor na tržišče, če regionalne posebnosti 
ponudimo pravim ciljnim skupinam (Baumgartner, 2002). 
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Slika 16: Lega statistične regije Goriške v RS (Vir: http://www.pososki-rc.si/6) 
3 ANALIZA STANJA NA OBMOČJU ZGORNJEGA POSOČJA 
 
3.1 Predstavitev širšega obravnavanega območja 
Pod širše obravnavano območje spada celotno Zgornje Posočje, medtem ko ožje obravnavano 
območje predstavlja del celotnega območja, katero bom podrobneje analizirala in na podlagi 





Geografske značilnosti in lega v prostoru celotnega obravnavanega območja: 
Zgornje Posočje spada v Goriško statistično regijo in sodi med gospodarsko manj razvite 
predele Slovenije. Površina območja znaša 941,5 km² in ima  izjemna naravna bogastva 
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Zgornje Posočje je razdeljeno na Bovško, Kobariško in Tolminsko.  
 
Bovško je pokrajina, ki obsega Bovško kotlino ter sosedne doline. Vključuje večji del 
Julijskih Alp v porečju Soče. Pokrajina meri okrog 340 km². Na S in V meji na Gorenjsko, na 
Z poteka meja pokrajine po državni meji z Italijo, na J pa preide v Kobariško. Bovško je edina 
slovenska pokrajina, v kateri so prebivalci pridelovali krmo v glavnem za rejo ovc in koz, 
planine s planotami pa so bile namenjene tudi poletni paši goveje živine.  
 
Kobariško meji na S na Bovško, na V in JV preide v Tolminsko, na J in Z pa meji z državo 
Italijo. Sredozemski vpliv so šibki vendar bolj izraziti ob Soči in Nadiži. Zaradi prepletanja 
celinskih in sredozemskih zračnih gmot so pogoste nevihte, ki jih včasih spremlja toča, v 
zimskem času pa se pojavlja žled.  
 
Tolminsko na SZ in S meji na Kobariško, na SV se vzpenja razvodni greben Spodnjih 
Bohinjskih gor, na V je skrajni zahodni del Škofjeloškega hribovja, na J Cerkljansko hribovje, 
na JV meji na Idrsko hribovje in na Z sega do državne meje z Italijo. 
Slika 17: Goriška regija (Vir: http://www.pososki-rc.si/6) 
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Na Tolminskem se stikajo submediteransko podnebje, ki se širi ob Soči navzgor v Kobariško 
kotlino, zmerno celinsko podnebje in v najvišjih predelih gorsko podnebje. 






Cesta čez Vršič povezuje savsko in soško dolino in je hkrati tudi najpomembnejša prometnica 
za dostop v Trento. Skozi Trento nas vodi cesta proti Bovcu. Tik pred krajem Bovec se lahko 
odločimo za prometnico, ki je speljana  po dolini Koritnice  skozi Log pod Mangartom, čez 
prelaz Predel do Trbiža, ali pa se odločimo za nadaljevanje poti proti Kobaridu in Tolminu. V 
Slika 18: Celotno Zgornje Posočje (Vir: Izsek iz šolske karte Slovenije, 1997) 
Elipsa prikazuje območje, ki 
se bo podrobneje obravnavalo 
v nadaljevanju naloge. 
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tolminski kotlini pa imamo več možnosti, in sicer: lahko se odločimo za smer Nove Gorice, 
smer Idrije ali Baške grape in naprej proti Škofji Loki. 
 
 
Zaradi snega in nevarnosti plazov so prehodi preko Vršiča in Predla več mesecev na leto 
neprehodni oz. težje prevozni, kar predstavlja omejitev dostopa s severne strani. Sicer pa je 
prehod Predel, na katerem je tudi meji prehod z Italijo, bolj prevozen od Vršiča. Glede na 
tovrstne omejitve pri dostopu na ta območje je že v planu izgradnja predora. 
 
Lociranje ožjega obravnavanega območja v celotno Zgornje Posočje: 
Del območja leži v občini Bovec in del v občini Kobarid. Na severu sega vse do slapa Boka 
(nahaja se okrog 1000 m severneje od vasi Log Čezsoški proti kraju Bovec). Na jugu pa se 
zaključi s krajem Kobarid. Dolžina območja znaša okrog 16 km. 
 
Slika 19: Pregled cestnega omrežja za širše območje
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3.1.1 Naravne danosti 
Pokrajino zaznamujejo veličastni slapovi in njihovi izviri, gorska jezera in potočki, reka Soča 
s pritoki. Izmed visokogorskih kraških posebnosti so najznačilnejša korita, ki so jih 
izoblikovale reke in potoki. Pestrost pokrajine pa se kaže tudi v bogati flori in favni. V Trenti 
je urejen edini alpski botanični vrt v Sloveniji, Alpinum Julian (predstavitev flore).  
Lep razgled je možen s Kanina, ki je tudi edino visokogorsko smučišče v Sloveniji. 
 
Glavno obeležje pokrajini daje reka Soča. Izvira kot kraška reka v Julijskih Alpah, v Trenti 
pod Jalovcem in Vršičem 1050 m visoko. Po kratkem teku se spušča v 15 m visok slap in nato 
v brzice. Do koče pri izviru je že 174 m niže (Lah, 1998). Reka Soča je dolga 136 km in ima 
na poti do izliva v Jadransko morje številne pritoke. Do sotočja s Tolminko je zavarovana kot 
naravni spomenik. Od Trente do Kobarida je izrazita alpska reka (hudourniška), ki se zaključi 
z Napoleonovim mostom, od tam pa se izvije iz divje soteske in se ob belih prodiščih umirja. 
 
        Slika 20: Prikaz ožjega dela območja Zgornjega Posočja, za katerega bo podan predlog ureditve  
                        (Vir: Izsek izletniške karte Zgornjega Posočja, 2006) 
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Reka Soča teče po apnenčasti strugi, ki tvori številne soteske, korita. Je modro-zelene barve in 
ena najbolj ohranjenih alpskih rek, v njej pa živi soška postrv (Fon, 1982). 
 
Nekaj naravnih znamenitosti slapov, korit, jezer, potokov, jam (Vir: http://www.lto-
sotocje.si/, http://www.bovec.si/): 
? Slapovi: Boka (je najvišji posoški slap oz. drugi najvišji ter najmogočnejši in  najbolj 
vodnat slap v Sloveniji. Voda prosto pada 106 m, ob ustju je širok 30 m), Kozjak, 
Rožica, Brinta (104 m), Gregorčičev slap (88 m); 
? Korita: Soče, Koritnice, potoka Brsnik (pod vasjo Koseč), Tolminke, Zadlašice; 
? Jezera: Krnsko jezero, Kriška jezera (so tri gorska jezera), jezero pri Mostu na Soči 
(umetno); 
? Potoki: potok Fratarica (pada v visokih slapovih), potok Mlinarica (tik pred izlivom v 
Sočo teče skozi tesen vintgar); 
? Jame: Dantejeva jama, opremljenih za obisk množic, ni. Obstaja pa cela vrsta takih, ki 
jih je možno raziskovati pod vodstvom izkušenih jamarjev. 
 
                         
                                                                                       














   Slika 21: Tolminska korita                                                                            Slika 22: slap Boka  
(Vir:http://www.lto-sotocje.si/)                                                                   (Vir:http://www.bovec.si/)   
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Med zelo zanimive naravne danosti spada tudi podatek, da je med najnižjo in najvišjo točko 
Zgornjega Posočja kar 2437 m višinske razlike. Najnižja toča območja je višina 
akumulacijskega jezera pri Mostu na Soči 150 m ter najvišja točka znaša na vrhu visokega 
Kanina 2587 m. 
 
 
Naravne danosti, ki jih pokrajina lahko ponudi, so primerne za pasivno ali aktivno 
preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi, pohodništvo ter druge aktivnosti, ki so 








Slika 23: Pregled nekaterih naravnih danosti Zgornjega Posočja 
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Slika 24: Rojstna hiša Simona Gregorčiča 
(Vir:http://www.lto-sotocje.si/) 
3.1.2 Kulturno-zgodovinske danosti 
V Zgornjem Posočju predstavljajo sakralno in etnološko dediščino predvsem cerkve, 
spomeniki, vojaška pokopališča, trdnjave, muzeji itd. Najbolj znan zgodovinski dogodek iz 
prve svetovne vojne je Soška fronta, ki je terjala marsikatero žrtev in predstavljala največje 
vojaške spopade v gorah v zgodovini. Po vsej dolini Soče so raztreseni številni ostanki. V 
neposredni bližini Bovca je društvo uredilo nekaj kavern, obrambnih in strelskih jarkov, ki 
obiskovalcem dajejo vtis takratnega dogajanja.  
 
Breginjski kot je sestavni del kulturnega prostora, kjer lahko vidimo etnološke spomenike, še 
posebej ostanke izjemne prostorske in stavbne dediščine, ki pa  jo je v veliki meri uničil 
potres v letu 1976. Del tega izročila, sožitja med človekom in naravo, je ohranjen v 
Breginjskem muzeju.  
Priljubljen cilj obiskovalcev sta tudi Napoleonov most čez Nadižo in črna kuhinja v 
Robidišču. 
V Kobaridu je veliko lepih sakralnih objektov, 
med njimi prevladujejo spomeniki iz prve 
svetovne vojne. Cerkev sv. Antona in italijanska 
kostnica, kjer počiva preko 7000 padlih vojakov, 
ter Kobariški muzej so najbolj obiskane 
znamenitosti mesta. 
 
V Drežnici si lahko ogledamo nekaj zasebnih 
zbirk. Zanimiva je tudi rojstna hiša zgodovinarja 
Simona Rutarja v vasi Krn, na Vrstnem pa največ 
obiskovalcev pritegne hiša »Goriškega slavčka« - 
pesnika Simona Gregorčiča. 
 
Tolmin se lahko pohvali s starim mestnim jedrom 
in s tisočletnimi razvalinami gradu na Kozlovem 
robu. 
 
Na celotnem območju je veliko ostankov iz prve svetovne vojne. Najlepši spomenik iz tega 
časa pa je gotovo cerkev sv. Duha na Javorci. 
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Rojstno hišo pisatelja Cirila Kosmača pa si lahko ogledamo v kraju Slap ob Idrijci. V  kraju 
Most na Soči pa najdemo restavrirane in zaščitene ostanke rimske hiše. Na dolgo zgodovino 
pa opozarja cerkev sv. Mavra, prvič omenjena že leta 1192.  
 
 
Slika 26: Pregled nekaterih kulturno-zgodovinskih danosti 
Slika 25: Cerkev sv. Duha na Javorci   (Vir:http://www.lto-sotocje.si/)       
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3.1.3 Demografske značilnosti in gospodarska struktura prebivalstva 
Demografske značilnosti 
Demografski kazalci kažejo, da je demografska ogroženost območja velika, saj prebivalstvo v 
skupnem številu stalno nazaduje. Nazadovanje je očitno za naselja v hribovsko-goratem delu. 
Proces odseljevanja ljudi je bil najmočnejši v obdobju pospešene industrializacije v Posočju 
in se še danes, kljub upočasnjenemu padanju števila prebivalcev, ni zaustavil.  
 
Med demografsko razvijajoča se naselja in območja, kjer gre za zmerno rast prebivalcev in 
ugodne razmere za bivanje, spada tolminska mikroregija. Med demografsko relativno 
ogrožena naselja, kjer so prisotna še zmerna nazadovanja in neugodne razmere za bivanje, 
lahko uvrstimo: bovško mikroregijo, Kobariško, med demografsko absolutno ogrožena 
območja, kjer je velik delež starega prebivalstva in nizek delež mladega prebivalstva in kjer 
vladajo kritične razmere, pa lahko uvrstimo Trebušo ter Breginjski kot. 
 
Iz tega lahko ugotovimo, da je demografsko stanje celotnega območja zelo neugodno. Večina 
naselij je uvrščena med relativno in absolutno ogrožena. Kritično padanje prebivalstva beleži 
kar 50 oz. skoraj polovica vseh naselij.  
 
Število prebivalstva se v Zgornjem Posočju zmanjšuje že od leta 1869. Takrat naj bi tam 
živelo 31.415 prebivalcev. Leta 1948 se je število prebivalcev zmanjšalo na 24.353. V redkih 
zaselkih v alpskih dolinah živijo večinoma stari ljudje. Tako močno padanje prebivalstva se je 
v zadnjih letih zmanjšalo, vendar starostna struktura ostaja neugodna (International Center for 
Promotion of Enterprises, 2000). 
 
V spodnji tabeli bomo prikazali nekaj statističnih podatkov o številu prebivalcev (po letih) v 
Zgornjem Posočju. 
 
Preglednica 4:  Število prebivalcev v Zgornjem Posočju (Vir: Statistični urad Republike 
Slovenije 2006, Internacional Center for Promotion of Enterprises 2000) 
občina/ leto 1981 1996 2002 2004 2006 
občina Bovec 3,583 3.351 3,358 3,301 3,308 
občina Kobarid 5,265 4,976 4,596 4,506 4,471 
občina Tolmin 12,609 11,976 12,192 12,110 11,992 
SKUPAJ 21,457 20,303 20,146 19,917 19,771 
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Večina jih živi v večjih naseljih, ki so hkrati tudi občinska središča (Bovec, Kobarid in 
Tolmin).  
 
Preglednica 5: Starostne strukture (Vir: Statistični urad RS, 2006) 






















Bovec 683 1475 1257 627 1432 1280 580 1378 1350 
občina 
Kobarid 998 1942 1648 933 1895 1709 843 1880 1748 
občina 
Tolmin 2763 5487 4125 2488 5299 4325 2294 5185 4513 
 
Iz zgornje preglednice je razvidno, da se število mladih do 19 let iz leto v leto zmanjšuje. Prav 
tako se zmanjšuje število prebivalcev, starih med 20 in 49 leti, ter povečuje število starejših 
prebivalcev, ki so stari nad 50 let. 
 
Povprečna starost prebivalcev Zgornjega Posočja znaša 40,8 let. Slovenija pa ima povprečno 
starost prebivalstva 39,6 let. 
     
Ljudje obravnavanega območja se zavedajo, da tako padanje prebivalstva vodi v katastrofo, 
zato je njihov cilj, da okrepijo gospodarske moči, kar bo prineslo nova dohodkovna in 
izobrazbeno zanimiva mesta in s tem zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj.  
 
Gostoto prebivalstva merimo kot razmerje med številom prebivalstva in površino. Število 
prebivalcev je vzeto iz Statističnega urada Republike Slovenije (2006). Rezultate si lahko 
ogledamo v spodnji preglednici, kjer so zbrani podatki za občine: Bovec, Kobarid in Tolmin, 
Zgornjega Posočja ter Slovenije kot celote.  
 
Preglednica 6: Gostota prebivalstva (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2006) 





Površina (km²) 367,3 192,2 382 941,5 20.273,0 
Število prebivalcev 3308 4471 11992 19771 1964036 
Gostota (preb./km²) 9,0 23,3 31,4 21,0 96,9 
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Gostota prebivalstva celotnega Zgornjega Posočja je zelo nizka v primerjavi z državo 
Slovenijo. Najnižja gostota je v občini Bovec, nato pa ji sledita občini Kobarid in Tolmin.  
 
Gospodarska struktura prebivalstva 
Brezposelnost ljudi na obravnavanem območju je pod povprečjem glede na Slovenijo. Stopnja 
zaposlenosti pa je v občini Bovec in Tolmin nekoliko nad slovenskim povprečjem, le občina 
Kobarid je pod povprečjem. Podatki so vzeti iz Statističnega urada Republike Slovenije, 
2002.  
Preglednica 7: Brezposelnosti in stopnje zaposlenosti (Vir: Mlekuž, 2005) 
Območje brezposelnost (%) stopnja zaposlenosti (%) 
Občina Bovec 6,4 56,3 
Občina Kobarid 8,0 54,2 
Občina Tolmin 8,6 57,4 
Zgornje Posočje 7,6 56,0 
Slovenija 11,6 55,9 
 
V Zgornjem Posočju imajo prebivalci za okrog 15% nižje plače, kot je povprečje v Sloveniji. 
Dodana vrednost na zaposlenega zaostaja za 30% za slovenskim povprečjem. V medsebojni 
primerjavi posoških občin pa je v Bovcu višja kot v občinah Tolmin in Kobarid.  
 
V Posočju deluje 1542 gospodarskih subjektov, od tega 61% v občini Tolmin, 21% v občini 
Kobarid in 18% v občini Bovec. Največ gospodarskih subjektov je s področja predelovalne 
dejavnosti, poleg tega sta bolj zastopani še dejavnosti trgovine in javnih služb. Predelovalna 
industrija je najpomembnejša dejavnost, tako z vidika zaposlovanja, kot z vidika ustvarjanja 
poslovnih prihodkov. Delež storitev v Posočju znaša 42%, zaposlenih v kmetijstvu pa 5% 
(Posoški razvojni center, 2006).  
 
V Posočju je 12 srednje velikih podjetij (Iskra Bovec, AET Tolmin, TIK Kobarid, TKK 
Srpenica, Mlekarna Planika Kobarid itd.), ki zaposlujejo od 66 do 622 zaposlenih. 
Poleg gospodarskih družb je v Posočju še okrog 860 samostojnih podjetnikov, predvsem s 
področja storitev (trgovina, turizem, gostinstvo, osebne storitve), predelovalnih dejavnosti in 
gradbeništva (Posoški razvojni center, 2006). 
 
V občini Bovec ima turistična dejavnost velik pomen. Statistika je pokazala, da je s področja 
gostinstva, kamor je uvrščen tudi turizem, več kot četrtina poslovnih subjektov, ki zaposlujejo 
okoli 10% aktivnega prebivalstva (Posoški razvojni center, 2006). 
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3.2 Analiza prostora in problematika ožjega obravnavanega območja 
Pri analizi prostora se slej ko prej srečamo s problematiko, ki v njem nastopa.  
 
Na celotnem obravnavanem območju zasledimo naslednjo problematiko prostora:  
Reka Soča in razvoj turističnih nočitvenih kapacitet ob njej predstavlja prostorski problem 
turizma.  
 
Ključni problemi stanja kampov ob reki Soči so (Mlekuž, 2005): 
? izredno neenakomerna razporeditev kapacitet, od zelo intenzivne turistične rabe, do še 
popolnoma neizkoriščene rabe prostora, 
? veliko kampov uporablja površine izven dovoljenih območji za kampiranje (turistična 
raba kmetijskih zemljišč), 
? izrazita sezonskost poslovanja (meseca julij in avgust), 
? splošna kakovost kampov je prenizka z vidika kakovosti turistične ponudbe (večina dve 
zvezdice) in pri standardih varovanja okolja (čiščenje odpadnih voda, odpadki, raba 
energije), 
? naraščajo pritiski na naravno okolje: odpadki, hrup, obremenjenost okolja s 
številčnostjo turistov, 
? velika obremenjenost turizma na socialno okolje: kopičenje namestitvenih kapacitet in s 
tem potencialno veliko število turistov v okoljih s skromnim številom prebivalstva. 
 
Če se osredotočimo na kmetijske površine, lahko kaj kmalu ugotovimo, da se visokogorski 
pašniki in obdelovalno zahtevnejša območja intenzivno zaraščajo, s tem pa hitro in 
nepovratno močno zmanjšujejo pestrost in uničujejo kvalitete kulturne krajine. To je 
posledica opuščanja živinoreje in pomanjkljive zakonodaje s področja gospodarjenja s 
kmetijskimi površinami in varovanja naravne dediščine. Problem zaraščanja  se pojavlja v 
celotnem Zgornjem Posočju (Posoški razvojni center, 2006). 
 
Velik del Posočja spada v Naturo 2000. Nature 2000 ne smemo razumeti kot sistem strogih 
naravnih rezervatov, ki bi omejevali vse človekove dejavnosti na teh območjih, ampak 
pomeni zavarovana območja, kjer se lahko izvajajo aktivnosti, ki omogočajo ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. V smislu koriščenja razvojnih potencialov območja je treba poiskati 
povezavo med kmetijstvom, turizmom in visokim deležem ohranjanje narave. V tem pogledu 
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je Natura 2000 dodatna spodbuda, saj opozarja na območja, kjer je še mogoče uživati v 
neokrnjeni naravi. Na teh območjih se lahko spodbuja ekološko kmetovanje in različne oblike 
ekoturizma (Posoški razvojni center, 2006). 
 
Velik prostorski problem predstavlja tudi cesta infrastruktura (podrobnejša prometna analiza 
sledi v nadaljevanju 3.2.3 Prometna analiza). Problem, ki marsikje ovira posodobitev ali vsaj 
obnovo ceste, je v pridobivanju sredstev za izboljšanje lokalne cestne infrastrukture. Vse poti 
in ceste niso vrisane v kataster, zato pridobivajo lokalne skupnosti tudi manjša denarna 
sredstva. 
 
Za odvajanje in čiščenje komunalnih voda so v Zgornjem Posočju zgradili kanalizacijski 
sistem v Tolminu, Bovcu, Kobaridu, na Mostu na Soči, v Poljubinju, Volčah in v dveh 
manjših naseljih. Zaradi potresov so nekateri potrebni obnove. V obratovanju pa so čistilne 
naprave Tolmin, Trenta, Bovec, Kobarid, Volče, Most na Soči, Drežniške in Tolminske 
Ravne (Posoški razvojni center, 2006).  
 
Ožje obravnavano območje pa pestijo naslednji prostorski problemi: 
Problematika območja se pojavlja v tem, kako zagotoviti varen in udoben prehod turistov med 
krajem Kobarid in kraju Bovec. Največji problem območja je tako imenovano »ozko grlo«, 
saj postane dolina od kraja Kobarid dalje predvsem proti kraju Trnovo ob Soči ozka. Zelo 
slabo je poskrbljeno za turiste, ki si želijo pokrajino ogledati s kolesom ali z nezahtevnem 
sprehodom.  
 
Problem pa ni samo za turiste, temveč za celoten promet, ki se odvija na tem območju, kajti 
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TKK Srpenica d.d. iz kraja Srpenica je večja gospodarska družba s področja proizvodnje, ki 
načrtuje veliko povečanje obsega poslovanja, pri tem pa se bo pojavljal problem že omenjene 
regionalne ceste predvsem na odseku Kobarid-Srpenica, ki je že danes neprimeren za tovorni 
promet, poleg tega pa je zaradi podorov tudi nezanesljiv. Obstajajo pa tudi tveganja pri 
prometnih nesrečah pri prevozu nevarnih snovi. Načrtovana rast obsega proizvodnje pa bo 
potrebo po prevozih povečala za trikrat. 
   
V glavni turistični sezoni pa se promet še občutno poveča. Glede na to, da imajo v občini 
Bovec strategijo o povečanju turizma in izgradnji predora pod prelazom Predel, je 
rekonstrukcija te glavne regionalne ceste, ki povezuje Zgornje Posočje kot celoto, vsekakor 
nujna.  
 
Glede na to, da je na tem območju reka Soča najatraktivnejša za turiste, je smiselno 
obravnavati tudi problem urejenosti dostopnih, vstopnih in izstopnih lokacij. Več sledi v 
podpoglavju 3.4.1.  
 
Po predstavljeni problematiki območja v nadaljevanju sledijo še nekatere analize prostora, ki 





        Slika27: Ozka cesta med Kobaridom in                                                  Slika28: Cesta, nad katero visi  
                      Trnovim ob Soči, 2006                                                                             stena skalovja, 2006 
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3.2.1 Namenska raba prostora 
Ravninski del doline Soče je ozek obvodni dolinski pas z nekaj manjšimi razširitvami. To 
območje je v preteklosti predstavljalo edine kmetijske površine za poljedelsko dejavnost 
(pridelava krompirja - čomp), ki danes vedno bolj izginja in se pretvarja v travne površine, 
pašnike ali v zaraščajoče površine. Na teh območjih večinoma ležijo tudi vsa poselitvena 
območja – strnjena naselja. V poselitvenih območjih obstaja veliko neizkoriščenih stavb, ki pa 
jih je možno prenoviti ali nadomestiti. 
  
Gorski del območja obsega gorske vrhove in strmine nad rečno dolino, ki večinoma niso 
poseljena območja. Dejavnosti, ki se v tem prostoru pojavljajo, so gozdarstvo in delno 
pašništvo na planinah (npr.: planina Božca, kjer pasejo ovce) ter pohodništvo in planinstvo. 
Velik delež območja predstavljajo gozdovi ter nerodovitne površine (skalovit visokogorski 
svet, območje voda in ruševje).  
 
3.2.2 Poselitvena struktura območja 
V smeri toka reke Soče si na obravnavanem območju sledijo kraji: Log Čezsoški, Žaga, 
Srpenica ter Trnovo ob Soči. Skozi kraje Žaga, Srpenica in Trnovo ob Soči poteka regionalna 
cesta. 
 
Vsa naselja so nastala v predindustrijskem času, po obliki pa so obcestne oblike. Naselja 
imajo primerno komunalno opremljenost.  
 
Izobrazbena struktura prebivalstva je nizka, in sicer močno prevladujejo prebivalci z osnovno 
šolsko, poklicno in srednješolsko izobrazbo, delež višje in visokošolsko izobraženih kadrov 
pa je malo. Naselja so izrazito avtohtona. Velikost  družin je od 3 do max. 5 članov, velikost 
gospodinjstev pa je od 1,4 do 3,3 članov, kar pomeni, da so družine majhne, veliko je 
enočlanskih gospodinjstev (Bizjak, 2005). 
 
? Log Čezsoški 
Je manjše naselje s 56 prebivalci, ki gravitira k Žagi. Stoji na nizki terasi (350 m n.v.) na 
levem bregu reke Soče, ob vznožju hrbta Polovnika (Veliki Polovnik, 1471 m). Hiše, ki so 
bovškega tipa, so prenovljene. Glavna kmetijska panoga je živinoreja. Prebivalci so zaposleni 
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na Srpenici in v Bovcu. Indeks staranja prebivalstva je v tem kraju visok. Večina stanovanj je 





V naselju, ki leži na izrazitih fluvioglacialnih terasah nad kolenom Soče ob sotočju z Učjo, 
stanuje 336 prebivalcev. Naselje je sestavljeno iz dveh naselij: Gornja Žaga ter Spodnja Žaga. 
Prevladujejo večja stanovanja, kar je glede na velikost družin in gospodinjstev primerna 
velikost. Vas je bila med prvo vojno v celoti porušena in ponovno zgrajena do 1925. leta. 
Med drugo vojno in po potresu so jo obnovili tako, da je še vedno bovški tip hiše v ospredju. 
Potres 1976 je prvotni izgled naselja precej spremenil. Ljudje hodijo dnevno na delo na 
Srpenico in v Bovec. Upadanje števila rojstev in delež otrok ogroža podružnično osnovno 
šolo (Bizjak, 2005). 
Slika 29: Vas Log Čezsoški, 2006 
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Naselje s 177 prebivalci leži na območju nekdanjega ledeniškega jezera na desnem bregu 
reke, ob severozahodnem podnožju Kobariškega Stola (1673 m.). Reka Soča se pod naseljem 
zajeda v Srpeniško sotesko. Nekoliko nižje preide ta soteska v divjo Trnovsko sotesko, polno 
balvanov. V naselju se mešata kobariški, primorski in bovški alpski slog arhitekture. Sredi 
vasi se nahaja cerkev sv. Florjana. Večina stanovanj je grajena do leta 1945. Znani so po 
nahajališču krede, ki so jo kopali že pred 1. svetovno vojno in jo vozili v Trst. Po 1. svetovni 
vojni je tu začela obratovati tovarna krede in tesnilnih kitov, kjer je še danes zaposlena večina 
domačinov in precej okoličanov (Bizjak, 2005).  
 
 Slika 31: Kraj Srpenica, 2006
    Slika  30: Kraj Žaga s tipično bovško arhitekturo, 2006 
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? Trnovo ob Soči 
Naselje s 177 prebivalci stoji na robu terase na desnem bregu globoko vrezane struge reke 
Soče, ob vznožju Starijskega vrha (1147 m). V kraju prevladujejo kamnite primorske hiše, ki 
stojijo tesno skupaj. Polja so na precej široki prodnati terasi, posejani z ledeniškimi balvani. 
Nekaj hiš je praznih. Večina stanovanje je grajena do leta 1945. Sredi vasi stoji župnijska 
cerkev sv. Trojice. Ljudje so povečini zaposleni v Kobaridu in na Srpenici. Trnovsko sotesko 
je Soča izdolbla v podoru s Polovnika in v prodnih nanosih. Pod vasjo je kamp, ob njem pa 
cilj spusta in slalomska proga za tekmovanja v kajaku in kanuju na divjih vodah. Trnovska 










                    Slika 32: Kraj Trnovo ob Soči z močno strnjenimi hišami, 2006 
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3.2.3 Prometna analiza 
V Zgornjem Posočju je približno 805 km kategoriziranih javnih cest, od tega 242 km državnih 
cest in približno 562 km občinskih cest. Podrobneje so dolžine prikazane v preglednici: 
 
Preglednica 8: Dolžine javnih cest Zgornjega Posočja (Rijavec, 2006) 
Območje Državne ceste [m] Občinske ceste [m] 
občina Bovec 80.294 55.910 
občina Kobarid 61.625 76.709 
občina Tolmin 100.497 429.828 
Zgornje Posočje 242.416 562.447 
 
Pomembna glavna cesta v Posočju je Robič-Kobarid-Peršeti-Tolmin-Idrija-Kalce-Logatec, ki 
povezuje območje z osrednjo Slovenijo, drugi cilj omenjene ceste je mejni prehod Robič, ki 
predstavlja »naravni« prehod iz soške doline v Furlanijo in nudi povezavo v Videmsko 
pokrajino. Cesta predstavlja tudi glavno oz. v zimskih razmerah najpomembnejšo cestno 
povezavo med Zgornjim Posočjem in osrednjo Slovenijo. 
 
Na obravnavanem območju ni predorov, kar po eni strani kaže na prometno odrezanost in 
ponuja relativno nizko potovalno hitrost in relativno veliko potencialno prometno nevarnost. 
Lokalne občinske ceste so med naselji večinoma asfaltirane, vendar pa so zaradi visokih 
stroškov vzdrževanja iz leto v leto slabše. 
 
Glede na prometno varnosti in količino prometa so neustrezni določeni odseki: 
? Bovec-Predel-Trbiž/Tarvisio, 
? Bovec-Kranjska gora, 
? delno Kobarid-Bovec, 
? Volče (Tolmin)-Čiginj. 
Na omenjenih odsekih znaša minimalna potovalna hitrost na kritičnih odsekih med 40 [km/h] 
in 45 [km/h]. 
 
Nekateri cestni odseki so ogroženi tudi zaradi padanja kamenja, pozimi pa zaradi snežnih 
plazov. 
Večina naselij je vezana na regionalno cesto, ki poteka skozi ali pa je bila speljana 
neposredno na obrobju naselij. 
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Zanimivo je, da cesta Bovec-Predel ni opredeljena kot cestna povezava čezmejnega pomena, 
kljub temu da je v letu največ prehodov potnikov prav skozi ta meni prehod. 
 
V Zgornjem Posočju ni večjih urejenih parkirnih površin. Parkirišča se pojavljajo ob reki Soči 
za dostop do vode za vodne in obvodne športe, obisku posameznih spomenikov in 
zgodovinskim znamenitostim. Za potrebe lokalnega prebivalstva so parkirišča urejena znotraj 
naselij pred posameznimi javnimi objekti in praznimi prostori. Parkirnih mest je nekako 
zadosti za normalno funkcioniranje, problem pa nastane ob konicah turistične sezone, ko 
parkirišč primanjkuje, saj je turistov bistveno več kot pa lokalnega prebivalstva. 
   
Edina železniška povezava, Soški koridor, izgublja na prioriteti, ukinjajo se postaje, linij je 
vedno manj. Transportne kapacitete so zelo slabo izkoriščene. 
 
V občini Bovec je športno letališče, in sicer v kraju Bovec. Deluje zgolj v lokalnih okvirih 
športne in turistične ponudbe, za širitev dejavnosti ni ustrezne infrastrukture, vprašljiva pa je 
tudi sprejemljivost dodatnih obremenitev (Rijavec, 2006).  
 
Prometna analiza ožje obravnavanega območja: 
Na ožje obravnavano območje lahko pridemo iz treh smeri. Možno je priti  smeri Bovca, 
Italije (skozi mejni prehod Učja) ter Kobarida. Cesta, ki vodi od mejnega prehoda Učja do 
kraja Žaga, spada v kategorijo regionalne ceste. Prav tako ima status regionalne ceste 
prometnica, ki je speljana skozi dolino in povezuje celotno Zgornje Posočje. Omenjeni cesti 
nimata urejenih kolesarskih stez, pločnika (pločnik je narejen samo skozi kraj Žaga). V krajih 
Žaga, Srpenica in Trnovo ob Soči, ki ležijo ob glavni regionalni cesti, imajo avtobusno 
postajališče. Po vaseh so asfaltirane tudi preostale lokalne ceste. Izven krajev so makadamske 
ceste, mnoge od teh so v slabem stanju, saj jih počasi že zaraščata trava in grmovje (nekaj se 
jih celo opušča). Nekatere makadamske ceste prehajajo kar v kolovoz.  
Pešpoti so markirane in dokaj dobro označene. 
 
          Slika 33: Nekaj označevalnih tabel, ki označujejo smeri pešpoti, 2006 
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    Slika 34: Kanjon Učje (Vir: www.destinacije.com)                                 Slika 35: Tolmun Otona, 2006
3.2.4 Naravna in kulturno-zgodovinska dediščina 
Primarni elementi turistične ponudbe so in bodo temeljna podlaga razvoju turizma. Med 
primarne elemente turistične ponudbe spada poleg naravne tudi kulturna in zgodovinska 
dediščina. Na obravnavanem območju lahko posebej izpostavim območja, ki so zaradi 
naravnih, zgodovinskih, kulturnih vrednosti, svoje lege zanimiva.  
 
? Seznam naravnih vrednosti (http://www.dolina-soce.com/): 
- Slap Boka: območje naravne dediščine, atraktivne lege in prehodnosti; 
- Sušec – soteska, korita in slapovi; 
- Učja – korito, soteska; 
- Srpenica – lipa nasproti cerkve sv. Florjana; 
- Globoški potok; 
- Trnovska soteska; 
- Tolmun Otona; 
- Kobariška soteska; 
- Korita Soče; 
- Slap Kozjak. 
 
    








? Seznam enot kulturno-zgodovinske dediščine (Bizjak, 2006): 
- Log Čezsoški – Hiša Log Čezsoški 5; 
- Log Čezsoški – Spomenik NOB;  
- Log Čezsoški – Spomeniško znamenje NOB; 
- Žaga – Hiše: Žaga 70, 92; 
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Slika 36: Spomenik NOB v Žagi, 2006                                           Slika 37: Napoleonov most  
                                                                                                         (Vir: www.destinacije.com) 
- Žaga – Niz hiš Žaga 51; 
- Žaga – Spomenik NOB; 
- Žaga – Znamenje; 
- Srpenica – Cerkev sv. Florjana; 
- Srpenica – Arheološko najdišče Ograjenca; 
- Srpenica – Spomenik NOB; 
- Srpenica – Spomeniško znamenje grofici Lucy Christalnigg; 
- Srpenica – Znamenje; 
- Trnovo ob Soči – Cerkev sv. Trojice; 
- Trnovo ob Soči – Spomenik NOB; 
- Dolec – Bojišče iz 1. sv. vojne; 
- Stol - Bojišče iz 1. sv. vojne; 
- Tonocev grad; 
- Kobariška zgodovinska pot; 
- Napoleonov most. 
 
     
           
Varstvo naravnih in kulturnih kakovosti ne oblikujejo neposredno kulturne krajine kot 
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3.2.5 Vizualna analiza prostora 
Na prvi pogled se obravnavano območje zdi zelo zaprto, če pa pogledamo malo podrobneje, 
ugotovimo, da je območje dokaj zaprto, vendar z manjšimi razširitvami. Najbolj ozko 
območje se nahaja med krajema Kobarid in Trnovo ob Soči. Tu ni praktično nič drugega kot 
zelo ozek in globok pas doline, po kateri teče reka Soča. Na desni strani reke, pod visokim 
hribovjem, pa je »urezana« regionalna cesta.  
 
V kraju Trnovo ob Soči se dolina razpre (zdi se, kot, da je kraj v nekakšni kotlini). Pod vasjo 
se razprostirajo travniki. Če se ustavimo na enem izmed njih pod krajem (med krajem in 
kampom Trnovo) in se ozremo na okrog, lahko kaj kmalu zagledamo v smeri JV visok Krn, 
na jugu Hum, na zahodu planino Božico ter Stol, proti severu pa se razprostira Veliki 
Polovnik. Če se ozremo proti vasi, pa se naš pogled ustavi na cerkvi Sv. Trojice. Nato je 
dolina proti Srpenici (natančneje do tovarne TKK Srpenica) ponovno ozka. Od tovarne TKK 
Srpenica se dolina razširi vse do mostu čez reko Sočo, kjer poteka lokalna cesta vse do kraja 
Loga Čezsoškega. Dolina je v zaraščanju.   
 
Če se ustavimo na JV delu kraja Srpenica in se ozremo na okrog, lahko v smeri JV opazimo 
Krn, proti J-Z se razprostira pogorje s Stolom, proti SZ vidimo Visoki Kanin ter na SV strani 
Veliki Polovnik. V vasi pa stoji cerkev Sv. Florjana. 
 
Lep razgled na dolino reke Soče se nam odpre tudi nad krajem Žaga. Natančneje se ta 
razgledna točka nahaja na zahodni strani kraja ob cesti, ki vodi do mejnega prehoda Učja. 
Odpira se nam razgled na SV proti Bovški kotlini, na V proti kraju Log Čezsoški in v ozadju 
na Visoki Polovnik ter JV proti kraju Srpenica.  
 
 
Lepi panoramski pogledi na dolino Sočo in okoliške vrhove so nam na voljo tudi pri slapu 
Boka (800 m n.v.), s planine Polovnik (1476 m n.v.) in ostalih vrhov. 
 
Slika 38: Panoramski pogled nad krajem Žaga, 2006 
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3.3 Obstoječe stanje turističnih dejavnosti 
Obstoječe stanje turizma v Zgornjem Posočju kaže na nezadovoljivo stopnjo razvoja turizma 
glede na potencialne razvojne možnosti, ki jih območje ima. Turistično gospodarstvo, lokalne 
skupnosti in drugi dejavniki razvoja turizma se morajo zavedati, da je potrebno sistematično, 
načrtovano pristopiti k pospeševanju razvoja turizma. 
  
V zadnjih nekaj letih se je v Posočju pričel pospešen razvoj turizma, ki pa je zelo intenziven 
na reki Soči z njenimi pritoki. Pri tem pa prevelik obisk (v konici sezone) povzroča negativen 
vpliv na okolje reke Soče. 
 
3.3.1 Vrste prevladujočega turizma 
V Zgornjem Posočju prevladuje športni turizem. Deluje preko dvajset športnih agencij, ki 
nudijo tako poletno kot zimsko ponudbo športnih aktivnosti. 
 
V zimskem času prevladuje predvsem smučanje na visokogorskem smučišču Kanin in na 
nekaterih manjših smučiščih. V zelenem obdobju leta pa prevladujejo sprehodi, pohodništvo 
in planinstvo, raste delež kolesarjev, še posebej gorskih. V poletnih mesecih pa se povečajo 
aktivnosti ob in na reki Soči in njenih pritokih. 
 
V Bovcu se lahko pohvalijo, da imajo relativno dobro urejene žičnice (dvo, tro in 
štirisedežnica, krožno kabinske žičnice in vlečnice). 
 
V Tolminu imajo športni park, kjer so igrišča dokaj urejena. Na voljo so igrišča: za odbojko 
na mivki, imajo več košarkaških igrišč, nogometni igrišči ter atletsko stezo. 
 
3.3.2 Nastanitvene kapacitete 
Prenočitvene zmogljivosti predstavljajo osnovno, sekundarno turistično ponudbo območja, na 
podlagi katere se lahko razvijejo številni turistični programi in ponudbe. 
 
Celotno turistično ponudbo nastanitvenih kapacitet Zgornjega Posočja predstavljajo 
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? gostišča s prenočišči, 
? apartmaje, 
? sobe, 
? turistične kmetije z nastanitvijo, 
? planinske koče, 
? kampe. 
Večina turističnih nastanitvenih kapacitet je uvrščenih v nizke kategorije *, **, *** ali pa 
kategorije nastanitev niso določene, seveda pa obstajajo tudi izjeme. 
 
Preglednica 9: Prenočitvene zmogljivosti po občinah in vrstah nastanitvenih objektov (Vir: 
Statistični urad Republike Slovenije za leto 2004) 
  
Število objektov Zmožnosti-ležišča-SKUPAJ 
Hoteli 2 450 
Moteli 1 25 
Penzioni 1 13 
Gostišča 0 0 
Apartmaji 2 173 
Kampi 7 920 
Turistične kmetije z 
nastanitvenimi zmožnostmi 
0 0 
Sobe 1 8 
Počitniška stanovanja 0 0 




Planinski domovi in koče 8 390 
Hoteli 1 61 
Moteli 0 0 
Penzioni 0 0 
Gostišča 1 12 
Apartmaji 0 0 
Kampi 2 370 
Turistične kmetije z 
nastanitvenimi zmožnostmi 
0 0 
Sobe 0 0 
Počitniška stanovanja 0 0 
Občina Kobarid 
Planinski domovi in koče 2 217 
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Hoteli 2 112 
Moteli 0 0 
Penzioni 1 22 
Gostišča 1 18 
Apartmaji 0 0 
Kampi 0 0 
Turistične kmetije z 
nastanitvenimi zmožnostmi 
0 0 
Sobe 0 0 
Počitniška stanovanja 0 0 
Planinski domovi in koče 2 138 
 
Občina Tolmin 
Drugi domovi 1 180 
SKUPAJ  36 3210 
 
Po neuradnih podatkih turistične zveze Tolmin je v Zgornjem Posočju najmanj 25% 
neprijavljenih nočitev (Golja, 2005). 
 
 
Povprečno število nočitev in dolžina bivanja gost  
 
Preglednica 10:  Število ležišč in nočitev v treh občinah Zgornjega Posočja v letih od 2000 do 



















2000  35 
2001  34 
2002  35 
2003  31 
2004  28 
2005  18 
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2000  49 
2001  47 
2002  48 
2003  43 
2004  41 
2005  27 
































10,7% 12,2% 10,9% 13,7% 12,6% 23% 23,7% 
P.S.:  D – domači turisti, T – tuji turisti, S – skupaj  
 
Preglednica 11: Dolžina trajanja bivanja turistov po posameznih občinah Bovec, Kobarid, 
Tolmin od leta 2000 do leta 2006. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Golja 2005) 
Dolžina trajanja bivanja 
občina leto domači gostje tuji gostje skupaj 
2000 2,065 2,751 2,448 
2001 2,184 2,874 2,578 
2002 2,097 2,607 2,609 
2003 2,063 2,467 2,321 
2004 2,160 2,794 2,614 
2005 2,256 2,858 2,688 
Bovec 
2006 2,160 2,711 2,546 
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Dolžina trajanja bivanja 
občina leto domači gostje tuji gostje skupaj 
2000 1,234 1,884 1,616 
2001 1,403 2,099 1,812 
2002 1,562 2,366 1,977 
2003 1,539 2,702 2,042 
2004 1,755 1,979 1,863 
2005 2,078 2,097 2,087 
Kobarid 
2006 3,234 2.071 2,432 
2000 2,265 1,736 2,024 
2001 1,704 2,088 1,893 
2002 1,949 2,220 2,063 
2003 2,515 1,837 2,262 
2004 2,038 2,641 2,103 
2005 2,336 2,367 2,355 
Tolmin 
2006 2,891 2,873 2,876 
2000 1,934 2,492 2,244 
2001 1,989 2,656 2,367 
2002 1,955 2,548 2,317 
2003 2,007 2,457 2,266 
2004 2,041 2,641 2,436 
2005 2,223 2,440 2.377 
Povprečna dolžina 
trajanja bivanja 
vseh občin   
2006 2,762 2,552 2,618 
 
Zgornji  statistični podatki, ki so prikazani v dveh preglednicah, nas lahko pripeljejo do 
naslednjih zaključkov:  
? na leto je v Zgornjem Posočju povprečno okrog 164.888 nočitev, 
? turistične kapacitete so slabo izkoriščene, zasedenost je okrog 12 %, 
? povprečna doba bivanja turistov je kratka, znaša okrog 2,3 dni, 
? prevladujejo gostje iz tujine in ostajajo dlje časa kot domači gostje. 
 
Med tujimi gostji prevladujejo prebivalci Nemčije 17%, Italije 14%, Avstrije 11%, Češke 5%, 
Velike Britanije 7%, Nizozemske3%, Francije 3% itd (LTO Sotočje, 2006).  
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Pri prebivalcih Velike Britanije je zaznati veliko zanimanje za Zgornje Posočje, saj se je v 
zadnjih nekaj letih njihov obisk povečal. V letu 2000 je bilo zaznati 1,5% britanskih gostov 
med vsemi gosti, v letu 2005 pa kar 6,8% (LTO Sotočje). 
 
3.3.3 Obstoječe kolesarske, tematske in pešpoti 
Če bolj podrobno analiziramo kolesarske, tematske in pešpoti, ki se nanašajo na ožje 
obravnavano območje, nas lahko analize privedejo do naslednjih zaključkov: 
  
Kolesarjem naj bi bile namenjene vse grajene ceste (asfaltirane, makadamske ceste, ceste v 
opuščanju ter kolovozi). Največji problem za kolesarje pa predstavlja regionalna cesta 
Kobarid - Bovec in Žaga  - mejni prehod Učja, kajti na teh dveh delih so izpostavljeni 
prometu vozil, zlasti ob glavi turistični sezoni. Cestnemu odseku Kobarid – Log Čezsoški se 
sicer lahko delno kolesarji izognejo tako, da pot iz Kobarida nadaljujejo po desni strani toka 
reke Soče, mimo kampa Lazar vse do tolmuna Otona, nato pot nadaljujejo  do kraja Trnovo 
ob Soči  po regionalni cesti in v kraju Trnovo ob Soči nadaljuje pot po levi strani reke vse do 
kraja Log Čezsoški. To je ena od možnosti, kako se izogniti glavni prometni cesti, vendar taka 
pot je primerna za gorsko kolesarjenje in ne za izletniške kolesarje. 
 
Iz posameznih krajev se je možno napotiti proti okoliškim hribom in visokim planinam. Iz 
kraja Loga Čezsoškega vodi več stez na Polovnik nato pa lahko pot nadaljujemo po grebenu 
vse do planine Dolec in se nato spustimo do kraja Magozd. Iz kraja Žaga se lahko po stezah 
podamo na Planino pri Starih hramih, na vrh Vršava glava… Iz Trnovega ob Soči pa nas 
lahko pot popelje na Ognjeni vrh, Hum in še na številne vrhove. Poti, kolovozov in stez je res 
veliko, zato so podrobneje prikazane na priloženi karti. 
   
Tematske poti potekajo večinoma po že obstoječih trasah sprehajalnih poti in drugih lokalnih 
prometnicah (kolovozi, lokalne ceste). Poti potrebujejo, poleg že obstoječih,  še nekaj 
usmerjevalnih in informacijskih tabel.  
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Slika 39: Razširjeni obliki rekreacije sta gorsko kolesarstvo in planinstvo, 2006 
 















3.3.4 Ostali športni objekti in rekreacijska ponudba 
Poleg »kolesarskih« in pešpoti se na ožjem obravnavanem območju nahaja tudi nekaj ostale 
rekreacijske ponudbe, vendar ta ponudba je zelo skromna. V kraju Trnovo ob Soči nam lahko 
športni center Alpin Action ponudi športne aktivnosti na reki Soči (kajakaštvo, rafting itd.), 
izposojo koles, šolo jahanja, v kraju imajo tudi športno trgovino. V krajih Žaga in Srpenica 
imajo športno igrišče za košarko ter nogomet. Na tem območju se ne morejo pohvaliti s pestro 
športno-rekreacijsko ponudbo. 
Na planini Božica je vzletišče za jadralno padalstvo. Na potoku Sušec pa je možen kanjoning. 
 
Kampi Trnovo, Lazar in Koren imajo dokaj pestro športno – rekreacijsko ponudbo. Nudijo 
nam lahko:  namizni tenis, umetno plezalno steno, športna igrišča za košarko, nogomet… 
poskrbljeno je tudi za najmlajše, saj imajo nameščena otroška igrala. Vendar vsa ta 
rekreacijska ponudba je namenjena gostom kampa in ne vsakomur.  
 
V zaključku analize obstoječih športnih objektov in rekreacijske ponudbe obravnavanega 
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3.3.5 Pomembnejše prireditve v Zgornjem Posočju, ki so del turistične ponudbe 
 
Skozi vse leto se v Posočju odvija razmeroma veliko športnih, kulturnih in zabavnih 
prireditev. Za prireditve, ki jih prirejajo, bi bilo potrebno vložiti več truda na  področju 
promoviranja. Oglaševati bi morali v več različnih medijih. 
  




? Vzpon na Vršič iz Trente (kolesarski vzpon), 
? Vzpon na Mangart (kolesarski vzpon), 
? Hoja po bovških stezah, 
? Emaus (tekmovanje starosvetskih smučarjev), 
? Trnovo ob Soči (tekmovanje v slalomu s kajaki), 
? Tradicionalni mednarodni nočni turnir v košarki – Srpenica, 
? Pohod na Javornik, 
? Svetovni pokal v skokih z velikih višin – Kobarid - Napoleonov most,   
Kulturne prireditve: 
? Noč na jezeru – Most na Soči, 
? Predstavitev društva Baška dediščina – Rut,   
? Amaterski oder v naročju Krna – Drežnica,  
? »Kmečke igre« v Čezsoči, 
? Bovški četrtkovi večeri, 
? Glasba ne pozna meja (na prizoriščih Soške fronte) – od Loga pod Mangartom do Cerje,  
? Orientacijski plesi (glasbeni in plesni program) - Tolmin, 
? Plečnik na primorskem – Ponikve,    
? Dan odprtih vrat slovenske kulture (rojstna hiša Simona Gregorčiča) – Vrstno, 
Zabavne prireditve: 
? Glasbeni festival Soč'n Fest – Tolmin, 
? Soča Reggae Riversplash – Tolmin, Sotočje, 
? Metalcamp – Tolmin, Sotočje. 
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                         Slika 40: Skupina gorskih kolesarjev                                                  Slika 41: Jadralno padalstvo 
                                         (Vir: http://www.dir.si)                                                 (Vir: http://www.pac-sports.com) 
3.3.6 Turistična ponudba 
Poleg zgoraj omenjenih nastanitvenih kapacitet, kolesarskih, tematskih, pešpoti, prireditev, 
itd., je na voljo še veliko drugih aktivnosti, ki popestrijo turistično ponudbo Zgornjega 
Posočja.  
 
V Zgornjem Posočju delujejo turistične in športne agencije. V turističnih agencijah dobi turist 
vse želene informacije o turistični ponudbi območja. Za nekatere športne aktivnosti, kjer so 
potrebni ali priporočeni izkušeni vodiči, pa je poskrbljeno v športnih agencijah. 
 




? Razne kulturno-zgodovinske poti (ogledi možni z vodiči), 
? Poletni šport: soteskanje, planinarjenje, jadralno padalstvo, kolesarjenje, jahanje, tenis, 
jamarstvo, adrenalinski park, plezanje… 
     
 
 
? Zimski šport: smučanje (na visokogorskem smučišču Kanin in na nekaj manjših 
smučiščih), turno smučanje, tek na smučeh, sankanje, ledno plezanje, izlet s pasjo 
vprego, hoja s krpljami itd. 
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Slika 42: Ledno plezanje                                    Slika 43: Izlet s pasjo vprego (Vir: http://www.bovec.si/)  
(Vir: http://www.bovec.si/)        
     











V nadaljevanju sledi turistična ponudba ožjega obravnavanega območja. Iz teksta, bo 
razvidno, da v krajih: Log Čezsočki, Žaga, Srpenica in Trnovo ob Soči ni razvite pestre 
turistične ponudbe. 
 
Informacije za vse turistične objekte in ponudbe lahko dobimo v dveh lokalnih turističnih 
organizacijah, in sicer LTO Bovec ter LTO Sotočje. V LTO Bovec nam nudijo informacije za 
kraje Log Čezsoški, Žago in Srpenico (spadajo v občino Bovec), v LTO Sotočje izvemo vse o 
turistični ponudbi kraja Trnovega ob Soči, ki leži v občini Kobarid. 
 
Prikaz turističnih ponudb po posameznih krajih: 
? Log Čezsoški 
- v kraju ni nastanitvenih kapacitet, penzionov, trgovine itd. 
? Žaga 
- nastanitev in gostinska ponudba: v kraju so štirje ponudniki apartmajev, skupno št.  
 ležišč znaša 24 ter imajo eno gostišče, lokal in picerijo; 
- v kraju je tudi market. 
? Srpenica  
- nastanitev in gostinska ponudba: v kraju je gostišče s prenočišči (18 ležišč) ter apartma  
 za 6 gostov.  
? Trnovo ob Soči 
- nastanitve: v kraju so trije ponudniki apartmajev, skupno št. ležišč znaša 29, ter kamp  
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 za 100 gostov; 
- šport center Alpin Action nudi športne aktivnosti, kot so: kajakaštvo, rafting,  
 hydrospeed, izposojo koles, šolo jahanja, izlete v hribe, paragliding…; 
- v kraju je tudi bar, športna trgovina, market.  
 
Poleg ostale turistične ponudbe v posameznih krajih se na območju nahajajo trije kampi: 
 
? Kamp Trnovo ** se nahaja nad reko Sočo tik ob vasi Trnovo. Nudi 32 mest za 
šotorjenje (100 gostov). Zelo primeren za kolesarje, ribiče ... ali pa samo za poležavanje na 
belih prodiščih. Opremljen je s sledečo infrastrukturo: družabni prostor, parkirišče, shramba 
za športne rekvizite, zajtrkovalnica… (Vir: http://www.sloveniaholidays.com/). 
 
? Kamp Lazar se razprostira nedaleč od Kobarida, v srcu neokrnjene narave pod goro 
Krn (2244 m), tik ob reki Soči. Kamp je v celoti urejen, površina je ravna in travnata, obkroža 
ga gozd, drevje pa daje senco tudi večjemu delu kampirnih površin. Na več mestih so v senci 
postavljene kamnite klopi in mize in korita z vodo. V središču kampa stoji velika lesena 
brunarica, v kateri se gostje lahko zadržujejo ob hladnih večerih ali vedrijo ob dežju. Ob njej 
je še manjši bar z recepcijo. Za barom stoji uvidevno umaknjen velik in sodoben sanitarni 
blok. Kamp stoji na Kobariški zgodovinski poti, ki povezuje zgodovinske in naravne 
znamenitosti. (Vir: http://www.lazar.si/slo/ ) 
 
? Kamp Koren *** je najstarejši kamp v dolini Soče, postavljen v mirnem okolju nad 
sotesko reke Soče, 500 m od Kobarida ob cesti v Drežnico, v kampu je prostora za 120 
obiskovalcev. Najbolj je priljubljen med kajakaši in jadralnimi padalci. Iz kampa je dobro 
izhodišče za ture v visokogorje, kolesarjenje, zmajarstvo, sprehode, teke itd. Nahaja se na 
Kobariški zgodovinski poti. (Vir: LTO Sotočje) 
Kampi ne nudijo visoke kvalitete bivanja, kar lahko razberemo iz števila podeljenih zvezdic. 
 
3.4 Reka Soča in njeni potenciali za razvoj turizma 
Soča je ena najlepših slovenskih rek, ki nudi športne užitke, kot so kajakaštvo, rafting in 
podobno. Lega reke se nahaja v lepem neokrnjenem okolju in je zelo velik potencial za razvoj 
turizma v Zgornjem Posočju, pri čemer pa bi moral biti poudarek na ureditvi turistične in 
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rekreativne rabe območja tako, da bi se povečala kakovost ponudbe in zmanjšalo 
onesnaževanje okolja. 
 
Na spodnji sliki je prikazana karta reke Soče s težavnostnimi stopnjami, urejenim in 
neurejenim vstopom in /ali izstopom, označeni so tudi nevozni in nevarni odseki. 
 
 
V času turistične sezone velja časovna omejitev za plovila na reki Soči. Plovba je dovoljena 
med deveto in osemnajsto uro. Izven tega časa plovba ni dovoljena zaradi športnega ribolova. 
 
 
Slika 44: Karta reke Soče (Vir: TIC Sotočje, 2000) 
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       Slika 46:  Rafting na deroči reki Soči                                                Slika 47: Mini rafti  
       (Vir: http://www.maya.si/)                                                                (Vir: http://www.aktivniplanet.si) 
Najpomembnejše dejavnosti na reki Soči so: 
? Športni ribolov; Je tradicionalno prisoten na reki, ribiči imajo dovolilnice in nadzorno 
službo. Soška postrv, ki je ime dobila ravno po reki Soči, je glavni magnet, ki 
privablja ribiče iz celega sveta. 
 
 
? Rafting (slika 46); Spust z rafti po reki Soči je že dolga leta avantura, ki navdušuje 
večje in manjše skupine. V zadnjem obdobju se najhitreje razvija. Najbolj popularen 










? Minirafting (slika 47); Minirafting so plovila, podobna raftingu, samo da so ožja in 
primerna za dve ali tri osebe. V zadnjih nekaj letih je viden porast teh plovil na reki.  
 
Slika 45: Muharjenje na reki Soči (Vir: http://www.lto-sotocje.si)  
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                Slika 48: Kajakaš na reki  Soči                                            Slika 49: Hydrospeed ali rečni bob 
             (Vir: http://www.aktivniplanet.si)                                          (Vir: http://www.maya.si)  
? Kajakaštvo (slika 48); Kajakaštvo postaja čedalje bolj pomembna oblika rekreacije. 








? Hydrospeed ali rečni bob (slika 49) je najbolj ekstremna aktivnost. Priporočana je 
vsem, ki so odvisni od adrenalinskih športov. Je plavanje po reki s plavajočim bobom 
v neoprenu in s plavutkami. Ta športna panoga se ne razvija hitro. Ta dejavnost je, od 
naštetih,  najmanj zanimiva.  
 
? Kopanje (slika50); Spada med najstarejše oblike rabe reke Soče. V zgornjem delu reke 
je kopanje manj razvito, saj je reka deroča in zelo hladna. Popularnejše je kopanje v 
nižjem delu reke, kjer se tok umiri in ustvarja prodne sipine. 
 
                                                                          Slika 50: Skupina kopalcev
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Reka Soča v Zgornjem Posočju je najatraktivnejša na 9 kilometrskem odseku, in sicer med 
krajema Log Čezsoški in Trnovo ob Soči. V času največje turistične sezone je ta odsek najbolj 
obremenjen, zato se bom v nadaljevanju predvsem omejila na to območje reke Soče.  
. 
3.4.1 Urejenost dostopnih, vstopnih in izstopnih lokacij za dejavnosti na reki Soči  
Dostopna mesta so namenjena dostopu, vstopu in izstopu obiskovalcem. Med obiskovalce 
štejemo: sprehajalce, kajakaše, ribiče, kopalce in druge. 
 
Urejeno dostopno mesto mora vsebovati:  
? urejen parkirni prostor, 
? sanitarije, 
? kontejnerje za odpadke, 
? urejene dostopne poti do reke, 
? zadovoljiv vstop v reko in iz nje, 
? prostor za preoblačenje.  
 
Na omenjenem območju imamo pet dostopnih mest (Log Čezsoški, Srpenica 1, Srpenica 2, 
Trnovo ob Soči ter Otona). Nobeno od omenjenih dostopnih mest ni zgledno urejeno. Prav na 
vseh se pojavljajo enake pomanjkljivosti in težave. Te negativnosti so: premajhna parkirišča 
(prihaja do zastojev in divjih parkirišč), nameščenih je premalo košev za smeti (ne zadostujejo 
kapacitetam obiskovalcev), premalo je sanitarnih boksov (pa še ti so velikokrat nehigienski), 
nikjer ni nameščenih kabin za preoblačenje. 
 
Na določenih odsekih so dostopne poti do reke nezavarovane, nevarne. 
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Najbolj obremenjeno dostopno mesto je Trnovo ob Soči, ki se uporablja predvsem za izstop iz 
reke Soče. Trenutna ureditev dostopnega mesta je neprimerna za tovrstne obremenitve. 
Prostor ne vsebuje sanitarnih boksov in ima samo en koš za smeti. Tu je tudi kamp Trnovo, 
vendar so tamkajšnji sanitarni prostori namenjeni uporabi gostom kampa, kar potrjuje spodnja 
slika. 
    
Slika 52: Kamp Trnovo, v neposredni bližini               Slika 53: Neprimerno urejeno najbolj obremenjeno 
izstopnega mesta Trnovo1, 2006                                  izstopno mesto Trnovo1, 2006 
         Slika 51: Nevaren dostop do reke Soče, Otona 2006 
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3.5 SWOT analiza in izhodišča za prostorski razvoj obravnavanega območja 
 
Prednosti in slabosti so bistveni del analize cilja za razvoj in izvajanje turistične ponudbe.  
Nevarnosti in priložnosti pa omogočajo prepoznavanje zunanjih nevarnosti in priložnosti, ki 
jih ponujajo širše okolje oziroma panoga ter trendi razvoja. 
 
 
Preglednica 12: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti obravnavanega območja  
PREDNOSTI SLABOSTI 
? izjemno naravno okolje (vode, gozdovi, TNP), 
? Soča, najbolj smaragdna evropska reka, 
? raznolikost kulturne in zgodovinske dediščine, 
? najčistejši del Slovenije, 
? edinstveno visokogorsko smučišče Kanin in 
edinstvene kraške danosti, 
? obmejna lega, 
? mirno okolje, 
? ugodna klima, 
? bogato z vodotoki, 
? številne možnosti za razvoj športno-rekreacijskih 
dejavnosti, 
? možnost prodaje lastnih izdelkov. 
? slabe prometne povezave z osrednjo Slovenijo, 
? propadanje/zaraščanje kulturne krajine, 
? redka poseljenost, razpršenost, neugoden teren za  
graditev in vzdrževanje infrastrukture, 
? prešibka lokalna zavest o dejanski kvaliteti 
obstoječega potenciala, 
? pomanjkanje sodelovanja med občinami,   
? skromna ponudba, nizka zasedenost turističnih 
kapacitet,  
? siva ekonomija (nočitev na črno, kampiranje…), 
? sezonskost- relativno kratka sezona, tako letna kot 
zimska, 
? neizkoriščena možnost sodelovanja, povezovanja 
in trženja, 
? konflikti med različnimi uporabniki reke Soče 
(ribiči, kajakaši…), 
? pomanjkanje strokovnega kadra v turizmu, 
? pomanjkanje skupne razvojne strategije regije, 
? slaba gostinska ponudba tradicionalnih jedi regije, 
?  slaba turistična infrastruktura,   
? pogoste naravne nesreče – plaz izpod Mangarta 
leta 2000, potresi 1976, 1998 in 2004, 
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? povezovanje ponudnikov in razvoj kulture 
komunikacijskega dialoga, 
? poenotenje vizije / ciljev in aktivnosti za skupne 
pozitivne učinke turizma, 
? izboljšanje kvalitete ponudbe (razvoj), 
? razširitev ponudbe na celo leto (ne le na letno in 
zimsko), 
? trajnostni razvoj, ki omogoča dolgotrajno 
ohranjanje kakovostne turistične ponudbe, 
?  povezano trženje in promocija, 
? izkoriščanje bogate zgodovine (I. svetovna vojna) 
v turistične namene, 
? razvoj ponudbe in prodaje domačih produktov 
(planšarija - sir, kislo mleko…), 
? oživljanje planin, 
? izkoristiti naravne danosti za razvoj novih 
produktov, 
? prostor za turistične in rekreacijske potenciale, 
? povečanje skupnega sodelovanja med občinami 
Bovec, Kobarid in Tolmin,   
? čezmejno povezovanje in sodelovanje. 
? nenadzorovan razvoj športnih programov v naravi, 
? razhajanje v podjetniških, okoljevarstvenih, 
socialnih in razvojnih interesih, 
? zapiranje v lokalne meje, 
? neupoštevanje sprejetih strateških in prostorskih 
dokumentov, 
? preobsežen razvoj nastanitvene infrastrukture, 
? zasičenost Soče (aktivnosti), 
? možen konflikt med zaščito okolja in 
ekonomskimi interesi,  
? uničenje ekosistemskega in okoljskega ravnovesja, 
? neupoštevanje ambicij domačinov in lokalnih 
ponudnikov, 
? prometna preobremenjenost ob vikendih in 
konicah sezone, 
? naravne nesreče, 
? investicije v nasprotju z regionalno vizijo, 
? neskladje med državnimi in lokalnimi interesi, 
? neustrezna raba naravnih virov in prostora. 
 
 
Iz zgornje analize lahko vidimo, da ima obravnavano območje velike naravne potenciale 
glede razvoja turizma. Predvsem neokrnjena narava daje pokrajini določen sijaj in privlačnost. 
Pri načrtnem planiranju razvoja turizma pa je potrebna velika previdnost, da ni v ospredju 
samo ekonomski interes, kajti v tem primeru lahko pride do uničenja lepe naravne danosti. 
Potrebno je načrtovanje trajnostnega turizma, pri tem pa je potrebno dati velik poudarek 
ohranjanju narave.  
 
Med izhodišča prostorskega razvoja spadata tudi analizi reliefa in nevarnosti erozije, ki sta 
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Analiza reliefa  
S pomočjo omenjene analize obravnavanega območja je razvidno, da je območje med krajema 
Kobarid in Log Čezsoški stisnjeno v ozko dolino in obdano z visokimi hribovji, ki se strmo 
dvigajo. Naselja, ki ležijo ob glavni cesti, so na nadmorski višini od 320 do 370 m, za njimi 
pa se dvigajo strma pobočja, ki dosežejo tudi nadmorsko višino, ki sega višje od 1650 m. Za 
lažjo predstavo je priložena reliefna karta. 
 
Analiza nevarnosti erozije  
Pri prostorskem razvoju nekega območja je pomembno, da naredimo med drugim tudi analize 
možnih naravnih nesreč, kajti le tako lahko omilimo oziroma preprečimo morebitne še večje 
»katastrofe«, do katerih lahko pride. V ta namen smo naredili analizo nevarnosti erozije. 
Ugotovitve so naslednje: na določenih območjih je potrebno izvajati običajne, zahtevnejše in 
stroge proti erozijske ukrepe, znane pa so tudi lokacije erozijskih žarišč in podorov. Območje, 
katerega podrobneje obravnavam, je v celoti ogroženo z vidika nevarnosti erozije. Nevarnost 
sega vse do naselij, zato je v ta namen potrebno izvajati najmanj običajne proti erozijske 
ukrepe, na določenih območjih pa celo stroga proti erozijska varovanja. Nevarnost erozije 
obravnavanega območja je prikazana tudi na priloženi karti. 
 
Primernost prostora za rekreacijo glede na letni čas 
Za izdelavo karte Primernost prostora za rekreacijo glede na letni čas smo upoštevali 
naslednje kriterije: analizo reliefa, nevarnost erozije, obstoječo turistično in rekreativno 
ponudbo, ostale dejavnike prostora ter terenski ogled območja. Iz priložene karte je razvidno, 
katera območja so primerna za rekreacijo v poletnem času ter katera v vseh letnih časih. 
Primernost prostora za rekreacijo v poletnem času je razdelana še bolj podrobno, in sicer na: 
? Primeren prostor za rekreacijo na in ob vodi, 
? Primeren prostor, 
? Delno primeren prostor in 
? Neprimeren prostor. 
 
Zelo primeren prostor za rekreacijo se nahaja po pretežno ravninskem delu območja, kjer je 
možnost za rekreacijo skozi vse leto. Primeren prostor se nahaja predvsem na vznožju strmih 
pobočji nižjega hribovja in na območju planin. Po naši ugotovitvi je velik odstotek prostora 
le delno primeren za rekreacijo, kar ni ravno vzpodbudno. Prostor, katerega smo označili kot 
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neprimernega za rekreacijo, vsebuje nekaj planinskih poti, ki so namenjene za ekstremne 
ljudi, ki se ukvarjajo s športom in so željni adrenalina.  
 
Vse dosedanje analize prostora so izhodišča, ki nam bodo pripomogla k urejanju 
obravnavanega območja, in sicer pri zasnovi kolesarskih in pešpoti ter ureditvi regionalne 
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4 DEL OBMOČJA ZGORNJEGA POSOČJA S PODANIM PREDLOGOM 
UREDITVE  
 
Do sedaj so bile narejene in predstavljene analize obravnavanega območja, ki pripomorejo pri 
samem predlogu ureditve. Predstavljene so bile obstoječe možnosti za turistične in 
rekreacijske dejavnosti. V analizah so predstavljena tudi varovana območja ter nekaj naravnih 
nevarnosti, ki so prisotne na obravnavanem območju. Pri predlogu razvoja turistične 
infrastrukture ob reki Soči smo izhajali iz dejstev, ki so nam jih pokazale analize in so 
prikazane na kartah. 
   
Posamezne dejavnosti potrebujejo za kvalitetno in varno izvajanje določene objekte in 
ureditve, kot so: parkirišča, dovozi, dostopi, poti, ceste, sanitarije itd. Vse te dejavnosti pa 
zaradi pretirane uporabe, obiska in števila ljudi ne smejo negativno vplivati na naravno 
ravnovesje in delovati v nasprotju s trajnostnim razvojem. Najbolj občutljive so naravne 
vrednote, ekološka območja in varovana območja, v katera lahko posegamo z dejavnostmi 
samo v primeru, da jih izven teh ni mogoče zagotoviti, oz. na način, da se s tem vrednota čim 
manj poškoduje, spreminja. Vemo pa, da so naravne in kulturne vrednote sestavni del in 
osnova turistične dejavnosti. 
 
Pri podajanju predloga ureditve obravnavanega območja se moramo zavedati, da so na 
območju prisotne določene omejitve. Med drugim velja za območje reke Soče več pravnih 
režimov. 
 
Kakšna bo podoba prostora Zgornjega Posočja čez nekaj deset let ne vemo, lahko pa 
predvidevamo, da se bo bistveno spremenilo. Glede na to, da na občinah Zgornjega Posočja 
intenzivno pripravljajo strokovne podlage za strategije razvoja občin, lahko sklepamo, da bo 
prostor urejen z dobro turistično ponudbo. V Goriški statistični regiji pa se predvideva gradnja 
velikega  zabaviščnega centra s predvidevanji množičnih obiskov skozi vse leto. Sklepamo 
lahko, da se bo na ta način močno povečal turistični obisk tudi Zgornjega Posočja, kar bo z 
gospodarskega in ekonomskega vidika pozitivno za območje. Težava, ki se lahko pojavi ob 
morebitnem množičnem turizmu,  pa je vsekakor povečanje onesnaženja in preobremenjenost 
naravnega okolja. Nevarnost, ki se lahko pojavi, je tudi zasičenost reke Soče in izguba 
njenega sijaja. 
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Zaradi zgoraj predvidenih nevarnosti, ki se lahko pripetijo ob množičnem obiskov turistov, 
smo poskušali obravnavano območje urediti s smernicami trajnostnega razvoja, ki omogoča 
dolgotrajno ohranjanje kakovostne turistične ponudbe.  
Smernice razvoja prostora so prikazane na dveh kartah: 
? Ureditev obravnavanega območja za turistični in rekreacijski namen 
? Zasnova kolesarskih in pešpoti ter ureditev regionalne ceste 
 
4.1 Ureditev obravnavanega območja za turistični in rekreacijski namen 
Vsebina sledeče karte zajema ureditev obstoječe in zasnovo nove turistične infrastrukture. Če 
bo ureditev turistične infrastrukture v bodoče privabila večje število turistov, kot jih obišče 
sedaj, bo potrebno razmišljati o novih prenočitvenih zmogljivostih. Območje, ki je predmet 
urejanja, bi lahko uredili na naslednji način: 
 
? Na posameznih parkirnih prostorih, ki so namenjeni za vstop ali izstop pri aktivnostih 
na reki,  smo predvideli naslednjo ureditev: koše za smeti, klopi, ureditev sanitarne 
infrastrukture, prostor za preoblačenje. Parkirne prostore Boka, Srpenica II in Trnovo 
ob Soči pa je potrebno še povečati, kajti v glavni sezoni ne zadostujejo potrebam 
uporabnikov.  
? Med vasjo Srpenica in reko Sočo je predviden prostor za piknike. Na tem območju naj 
bi bila naslednja ureditev prostora: klopi, mize, urejeni prostori za kurišča, površina za 
šport (nogomet na travi, odbojko na mivki), igrala, sezonska okrepčevalnica s 
skrbnikom piknik prostora, urejenim parkirnim prostorom ter dostopom do reke Soče. 
? Na Velikem Polovniku je predvidena razgledna točka, s katere je panoramski pogled na 
del doline reke Soče in okoliško hribovje. Prav tako pa je poleg razgledne točke 
predvideno vzletišče za jadralno padalstvo s pristankom na travnikih ob vasi Žaga ter 
Trnovem ob Soči.   
? Pod vasjo Žaga je predvidena brv čez reko Sočo, ki naj bi omogočila povezavo med 
krajema Žaga in Logom Čezsoškim. Brv naj bi bila namenjena prebivalcem Loga 
Čezsoškega, ki bi s tem pridobili bližnjico do marketa v kraju Žaga, kakor tudi 
turistom.   
? Območje Boke je atraktivno predvsem zaradi svoje lege, naravne dediščine (Soča, 
pogled na Bovško kotlino, Triglav, Stol) in mnogih možnosti rekreacije v okolici. 
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Območje je še turistično ne dovolj izkoriščeno, zato je potreben celovit projekt razvoja, 
pri čemer pa se seveda nikakor ne sme pozabiti na zelo pomemben dejavnik varstva 
okolja. Predvideno je gostišče, prodaja spominkov, turistično – informacijske table ter 
ureditev parkirnega prostora. 
? Na okoliških travnikih v bližini krajev Trnovo ob Soči, Srpenica, Žaga ter Log 
Čezsoški je za zimski čas predvidena površina, namenjena teku na smučeh z ustrezno 
sezonsko turistično ponudbo. 
 
Podrobnejša ureditev obravnavanega prostora je prikazana v grafični prilogi z naslovom: 
Ureditev obravnavanega območja za turistične in rekreacijske namene. 
 
Poleg zgoraj predlaganih ureditev bi bilo potrebno po krajih postaviti informacijske table s 
smerokazi in opisi turističnih znamenitostmi, da bi obiskovalci in turisti vedeli, kaj vse jim 
ponuja bližnja okolica, kjer se trenutno nahajajo, in je vredno ogleda. 
 
Glede na to, da nam omenjeni prostor ponuja naravno pestrost z vidika turizma in rekreacije, 
bi bilo dobro to izkoristiti za popestritev in izboljšavo turistične ponudbe. V ta namen bom 
predstavila nekaj možnosti: 
? Oživitev planin (planine Polovnik, Dolenc, Božice), kjer bi se lahko planinci okrepčali 
s tamkajšnjo tradicionalno hrano (ovčji sir, skuta, mleko itd.); 
? S tablami  in markacijami dobro označiti kolesarske in pešpoti ter izdelati podrobno 
karto v velikem merilu, s katere se bo obiskovalec lahko dobro znašel. Na vozliščnih 
točkah samih pot bi bilo potrebno postaviti informacijske table, iz katerih je razvidno, 
kaj si je mogoče v bližini ogledati, koliko in kakšna pot pelje do tja. Podane bi bile tudi 
možnosti nadaljevanja poti s označeno dolžino in zahtevnostjo poti;      
? Možnost najeti osebnega vodiča za športne aktivnosti (hribe, kolesarjenje, vodne 
aktivnosti itd.) ter oglede naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti, učnih poti; 
? Organizirati razne kulturno-zgodovinske, športne in zabavne prireditve; 
? Slap Boka je atraktivna turistična točka, kjer bi bilo dobro, da se nahajajo: 
informacijsko središče, dobra gostinska ponudba z možnostjo izbire tradicionalnih jedi 
in spominkov, značilnih za to območje, taksi, možnost izposoje športne opreme za 
raznolike športe. 
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? Za individualni, neorganiziran spust po reki Soči potrebujemo dve prevozni sredstvi, 
tako da enega peljemo na naš cilj (izstopno postajo), z drugim pa kajake, rafte na start 
(vstopno mesto). To ni ravno prijetno, niti vedno izvedljivo, kajti na ta način se morajo 
turisti pripeljati najmanj z dvema voziloma. V ta namen bi bilo dobro organizirati 
»taksi«, ki bi imel postajo na parkirnem prostoru Srpenica II in Trnovo I.  
? Na parkiriščih vhodnih in izhodnih postaj ob reki Soči bi moralo biti poleg urejenih 
sanitarij in prostora za preoblačenje še možnost okrepčila, kupovanja spominkov;  
? Vsaj enega od kampov dvigniti na višji kakovostni nivo s pestro gostinsko in športno 
ponudbo, z možnostjo najetja turističnih vodičev – vseh vrst; 
? V krajih Srpenica in Trnovo ob Soči je potrebno povečati gostinsko ponudbo, ki je zelo 
skromna ali pa je ni. Poleg običajne ponudbe bi bilo dobro, da bi prodajali tudi izdelke,  
ki so značilni za tisto območje (ovčji sir, skuta, mleko); 
? V kraju Log Čezsoški, s tipično bovško arhitekturo, bi lahko eno od starih hiš predelali 
v muzej; 
?  Povečati pestrost izposoje športne opreme; 
? Možnost izposoje prevoznih sredstev, z možnostjo, da ga pustijo v nekem drugem 
kraju, kamor so bili namenjeni, in se jim tako ni potrebno vračati na izhodiščno mesto 
njihovega potovanja; 
? V zimskem času bi lahko organizirali tek na smučeh, in sicer v krajih Trnovo ob Soči, 
Srpenici in Žagi. Proge naj bi bile različno dolge in zahtevne. Na vozliščih prog bi bili 
postavljeni smerokazi. Ob progah bi bila postavljena sezonska okrepčevalnica; 
? Ena od turističnih ponudb bi bila lahko naslednja: V istem dnevu bi lahko dopoldan 
smučali na visokogorskem smučišču Kanin, popoldan pa izkoristili za spust po reki 
Soči. Taka možnost obstaja v pomladanskem času; 
? Za bolj adrenalinske turiste bi bilo lahko zanimivo tudi naslednje: smučanje na 
smučišču Kanin, sledi spust s kolesom v dolino in dan lahko zaključijo s spustom po 
reki Soči; 
? Zanimiva izkušnja za turiste bi bilo tudi življenje na ekokmetiji, kjer bi lahko gostje 
bivali in pomagali pri kmečkih opravilih (košenju trave, delu na vrtu, v hlevu itd.), na 
način, kot se je kmečko delo opravljalo nekoč. 
 
Športno rekreacijskih kombinacij je lahko zelo veliko, pomembno bi bilo to, da bi bila 
organizacija ponudbe na visokem organizacijskem in kvalitetnem nivoju.  
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Prostor nam ogromno ponuja, od nas pa je odvisno, ali znamo to izkoristiti. Priložnosti, ki 
sem jih navedla zgoraj, bi se lahko izvršile v primeru medsebojne povezanosti med občinami 
in posameznimi ljudmi, ki so pripravljeni vlagati v turistični razvoj območja. 
 
4.2 Zasnova kolesarskih in pešpoti ter ureditev regionalne ceste 
V karti, ki sledi, so prikazane obstoječe kolesarske in pešpoti ter zasnova novih poti, ki se 
delijo v naslednje kategorije: 
? lažja kolesarska pot, 
? zahtevna kolesarska pot, 
? lažja pešpot in 
? zahtevna pešpot. 
 
Poleg zgoraj navedenih kategorij, ki so prikazane na karti, karta vsebuje tudi prikazan odsek 
regionalne ceste, ki jo je potrebno urediti. Ureditev regionalne ceste je še posebej potrebna na 
odseku med krajema Kobarid in Trnovo ob Soči. Tu je cesta ozka in nevarna. Predvidena je 
razširitev cestišča z zgraditvijo pločnika in kolesarsko stezo. Ker je dolina na tem odseku 
ozka, je skoraj nemogoče izpeljati kolesarsko pot drugje, seveda tako, da je primerna za širšo 
populacijo kolesarjev, zato sem predvidela kolesarsko stezo poleg glavne regionalne ceste. 
 
Večina predvidenih kolesarskih poti je primerna predvsem za gorske kolesarje, saj je večina 
le-teh speljana po neasfaltiranih cestah in kolovozih, nekateri kolovozi pa so že v zaraščanju. 
Večina predvidenih kolesarskih poti zahteva od kolesarja dobro fizično kondicijo.  
 
Manj zahtevne kolesarske poti smo predvideli ob glavni regionalni cesti z zgraditvijo 
kolesarske steze ter po ravninskem delu območja. Ker je ravninskih površin malo, je temu 
primerno tudi malo lažjih kolesarskih poti, ki so primerne za družinsko izletniško vožnjo. 
 
Predvidene pešpoti naj bi bile izpeljane po večinoma že obstoječih stezah. Velik del poti je 
zahtevnih in niso primerne za ljudi s slabo fizično pripravljenostjo. Tu imam predvsem v 
mislih pogorje Polovnika. 
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Pri planiranju poti, naj si bodo kolesarske, pešpoti, tematske poti, stremimo k čim več krožnih 
poti. Ljudem je bolj zanimivo prehoditi ali prekolesariti krožne poti, kot pa se vračati po isti, 
že poznani poti.  Če je bilo mogoče, smo to tudi pri samem planiranju upoštevali. Vendar v 
tem primeru neka krožna pot ne pripada samo eni kategoriji, ampak prehaja iz lahke v 
zahtevno in obratno. Zasnove novih kolesarskih in pešpoti pa so vezane na že obstoječe 
omrežje poti. 
 
Podrobnejšo zasnovo kolesarskih in pešpoti si je možno ogledati na priloženi grafični prilogi 
z naslovom: Zasnova kolesarskih in pešpoti ter ureditev regionalne ceste. Grafični del zasnove 
kolesarskih in pešpoti vsebuje tudi komentarje, ki nam pripomorejo pri odločitvah,  v kakšni 
smeri bomo nadaljevali pot in kakšne znamenitosti si lahko na poti ogledamo.  
 
S temi smernicami naj bi se ohranila podoba samega območja, hkrati pa bi z določenimi 
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V nalogi smo poskušali analizirati prostor Zgornjega Posočja in na podlagi izhodišč, ki so 
nam dale analize, predvideti razvoj turistične infrastrukture. Prostor smo gledali skozi 
prisotno problematiko, ki pesti Zgornje Posočje:  
 
? Prisotna je velika koncentracija obiska turistov v poletnih mesecih julija in avgusta, kar 
zelo obremenjuje naravo. To se vidi iz rezultatov zasedenosti nočitvenih kapacitet 
celotnega Posočja, ki znaša manj kot 14%, in z rezultati prometne obremenitve 
območja, ki prikazujejo veliko povečanje motornih vozil v poletnem času leta. 
? Povprečna doba bivanja turistov je kratka, znaša okrog 2,3 dni (LTO Sotočje, 2006). 
? Demografski kazalci kažejo, da je demografska ogroženost območja velika, saj 
prebivalstvo v skupnem številu stalno nazaduje. Povprečna starost prebivalcev pa je 
višja, kot je povprečje v Sloveniji. 
? V Zgornjem Posočju imajo prebivalci za okrog 15% nižje plače, kot je povprečje v 
Sloveniji (Posoški razvojni center, 2006). 
? Kampi so neenakomerno razporejeni in ne ponujajo visoke kakovosti turistične 
ponudbe in standardov varovanja okolja (čiščenje odpadnih voda, raba energije). 
? Problem se pojavlja tudi v zvezi z zaraščanjem kmetijskih površin in planinskih 
pašnikov, s tem pa se hitro in nepovratno močno zmanjšuje pestrost in uničuje kvaliteta 
kulturne krajine. 
? Velik prostorski problem prestavlja cestna infrastruktura. Vse poti in ceste niso vrisane 
v kataster, zato pridobivajo lokalne skupnosti tudi manjša denarna sredstva. 
? Nekateri cestni odseki so ogroženi zaradi padanja kamenja, pozimi pa zaradi snežnih 
plazov. 
? V Zgornjem Posočju ni večjih urejenih parkirnih površin. Problem nastane ob konicah 
turistične sezone, ko parkirišč primanjkuje.  
? Športno letališče v Bovcu deluje zgolj v lokalnih okvirih. 
? Zastaranost in nerazvitost turistične infrastrukture je tudi ena resnih ovir hitrejšemu 
razvoju turizma. Modernizacija in razvoj žičnic in smučišč, športno-rekreacijskih 
objektov in drobne infrastrukture (sprehajalne in kolesarske poti, itd.) je nujna. 
? Vstopne in izstopne poti, ki vodijo do reke Soče, so na nekaterih mestih delno urejene, 
na nekaterih mestih pa celo nevarne. 
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? Parkirna mesta ob vstopnih in izstopnih mestih so ob konicah sezone premajhna in 
pomanjkljivo opremljena s koši za smeti, ustreznimi sanitarijami.  
 
Z zgoraj naštete problematike lahko ugotovimo, da je potreben za dober razvoj celotnega 
območja Zgornjega Posočja resen in strokoven pristop. 
 
V nalogi smo se podrobneje osredotočili na del Zgornjega Posočja, in sicer na območje med 
krajema Kobarid in Log Čezsoški, saj so tu problemi še bolj izraziti. 
 
To območje je namreč kot nekakšno »ozko grlo«, kjer je dolina stisnjena med visoke gore. 
Prav na tem območju je reka Soča najatraktivnejša in tako privlačna za turiste. Poleg vodnih 
aktivnosti, ki so že dokaj razvite, smo poskusili razširiti turistično infrastrukturo tudi v 
prostoru ob reki Soči.  
 
Kot izhodišče za urejanje obravnavanega območja smo naredili različne analize prostora. Iz 
spoznanj, ki smo jih pridobili ob analiziranju, lahko izpostavimo določeno problematiko, ki 
pa jo je potrebno realizirati v čim krajšem možnem času:  
? Regionalna cesta je na nekaterih odsekih ozka in nepregledna, brez kolesarske steze in 
pločnika. Predvsem je nevaren odsek med krajema Kobarid in Trnovo ob Soči. 
? Območje je ogroženo z vidika naravnih nesreč. Celotno območje pesti nevarnost 
erozije, tako da so potrebni tudi najstrožji varovalni ukrepi. 
? Parkirna mesta pri vstopnih in izstopnih mestih so v konici sezone premajhna in s slabo 
komunalno infrastrukturo. 
? Nekatere kolesarske poti potekajo po kolovozih, ki se zaraščajo. 
? Premalo je smerokazov in markiranih poti, namenjene pohodnikom in kolesarjem. 
? V krajih je slaba turistična in rekreativna ponudba. 
 
Iz analiz prostora je tudi razvidno, da je Zgornje Posočje velik potencial za razvoj turizma, ki 
pa ga za enkrat še niso izkoristili. Je eden redkih delov našega sveta, ki se ga industrializacija 
še ni dotaknila. Glavni turistični aduti so mir, sprostitev, aktivno in pasivno doživljanje narave 
ter zdrava rekreacija. 
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Z opredelitvijo problema in analizami prostora smo prišli do spoznanja, kako bi območje 
ustrezno uredili in razvili dodatno turistično infrastrukturo. Zasnovo smo prikazali na dveh 
kartah, in sicer: 
? Ureditev obravnavanega območja za turistične in rekreativne namene; 
? Zasnova kolesarskih in pešpoti ter ureditev regionalne ceste. 
 
Z upoštevanjem predloga ureditve območja, bi se dvignila vrednost prostora, saj bi bilo 
območje tako bolj urejeno in kar je zelo pomembno, zagotavljalo bi večjo varnost turistov. 
Urejen prostor bi tako omogočal kvalitetnejši nadzor nad dejavnostmi, katere se in se bodo v 
prostoru odvijale v prihodnosti. Z urejenim okoljem in kvalitetno gostinsko ponudbo bi se 
povečal obisk turistov in ekonomski zaslužek gostiteljev. Na tem območju ne poudarjamo 
širitve kapacitet temveč njihovo kakovost, raznovrstnost turistične ponudbe pa temelji na 
naravovarstvenih načelih. Predlog ureditve temelji na ohranjanju tradicije in prvobitnosti 
narave in strmi k trajnostnem razvoju prostora. 
 
Območje je »idealno« za obiskovalce željne adrenalinskega športa, kajti narava jim ponuja 
veliko  možnosti na reki Soči (kajak, rafting, hydrospeed), potokih Učja in Sušec (soteskanje), 
gorsko kolesarjenje po strminah pobočji, jadralno padalstvo. To je le nekaj od naštetih 
možnosti. 
 
Turizem mora biti najprej pozitivno prepoznaven in sprejet med občani Zgornjega Posočja, 
vzporedno s tem pa je potrebno razvijati vsebino ponudbe ter večati prepoznavnost na državni 
in mednarodni ravni. 
 
Na tem območju ne poudarjamo velikih širitev kapacitet, ampak njihovo kakovost in 
raznovrstnost turistične ponudbe za zagotavljanje celotnih privlačnih programov, kar naj 
temelji na naravovarstvenih načelih. Pri planiranju turizma moramo vedno strmeti za tem, da 
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